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SERTICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARÍNA. 
H A B A N A -
E s p a ñ a 
D E 1 Í O Y 
Madrid, Diciembre 17 
COMENTARIOS 
Comentando la solución de las orí-
sis dice la mayoría de los periódicos 
que el nuevo MinNterio no responde 
Á las necesidades actuales de la pa-
tria. 
E s impresión general que el nuevo 
Ministerio tiene una acentuada sig-ni-
ficación reaccionaria y los periódicos 
liberales lo atacan ya duramente con 
ese motivo. 
L a opinión en general ha recibido 
con disgusto la solución de la crisis. 
Por ahora el Gobierno no tiene el 
propósito de reunir las Cortes. 
D E C L A R A C I O N D E M A U R A 
Los hombres importantes de todos 
los partidos piden que se den en las 
Cortes explicaciones sobre los moti-
TOS de la última crisis, en vista de 
que el sellor Maura declara con ener-
gía que es falso que haya dicho, como 
ha supuesto el corresponsal de un 
diarlo extranjero, que él no bahía 
dimitido, sino que habla sido rele-
vado. 
DIMISIONES 
l ian presentado la dimisión el A l -
calde de Madrid, señor Marqués de 
Lerma y el (ioberuador Civil de la 
Provincia, seflor Conde de San Luís. 
F A L L E C I M I E N T O 
l ia fallecido el general de división 
don Manuel Serrano y líuiz,, proce-
dente del arma de infantería, que en 
la actualidad deseinpefiaba la Co-
mandancia General de Melilla. 
T E R R E M O T O 
Ku Santiago de Galieia se ha senti-
do un temblor de tierra que h» du-
rado algunos segundos. 
ACTUALIDADES 
L a representación nacional no 
ee duerme, y si se duerme, se 
duerme como las mamás de los 
lebratos; con sólo un ojo cerrado, 
y el otro ojo mirando de reojo al 
contribuyente. 
S i l la sesión do ayer de la Cá-
mara: 
Por 34 votos contra 9 se aprobaron 
las modificaciones introducidas por el 
Senado en el proyecto de ley de la Cá-
mara concediendo un crédito de 35.000 
pesos para reparaciones en el edificio 
de la misma. 
Esto hizo exclamar cándida-
mente al Sr. Masferrer, que se va 
á tirar el dinero 
A eso se tira. 
E l Sr. Masferrer: Se va k tirar el 
dinero, porque el edificio que aclnal-
mente ocupa la Cámara se encuentra 
en estado de ruina y el día menos pen-
sado se desplomará. 
E l Contribuyente: A y l . . . No 
caerá esa breva en día de ^uo-
rumH 
* » 
Las brevas que se caen son del 
tenor siguiente: 
Continuó la discusión del dictamen 
de la Comisión de gobierno sobre el 
proyecto de ley de los señores Chenard, 
Fusté y otros, creando varias plazas en 
las oficinas de la Cámara. 
Se aprobó una enmienda del sefior 
Mendieta creando una plaza de oficial, 
cou el haber anual de 1.200 pesos, para 
el registro de la documentación en el 
negociado de Asuntos Generales de la 
Secretaría. -
También se aprobó otra enmienda de 
los señores Villuendas (D, Enrique), 
Sobrado, Ley te Vidal y otros, aumen-
tándoles los sueldos á todos los actuales 
empleados de la Cámara. 
E l señor Villuendas (D. Enrique) de-
fendió la enmienda por entender que 
los empleados deben de estar bien re-
tribuidos, combatiéndola el señor Mar 
tínez Ortiz bajo el fundamento de que 
no está suficientemente iustificado el 
aumento, toda vez que esos empleados 
disfrutan iguales sueldos que los demás 
empleados de la República. 
E l señor Masferrer preguntó á cuán-
to ascendía el aumento de sueldos, con-
testándole el sefior García Cañizares 
que á la cantidad de f 1.493-31 centa-
vos mensuales. 
La Cámara aprobó la enmienda, así 
como otra del señor Boza, haciendo ex-
tensivo el aumento de sueldos á los ta-
quígrafos. 
$17.919'72 de aumento anual! 
Demos gracias á Dios por que 
se terminaron ayer las sesiones 
ordinarias. Los aumentos de 
sueldos venían enlazados, como 
las cerezas,y temíamos que los 
señores representantes entraran 
un día con trescientos pesos y 
salieran con el sueldo doblado 
Y las industrias cuarteadas y 
el comercio hecho cuartos! 
Afortunadamente, el día 9 de 
Enero, se continuará. 
Decía el Sr. Villuendas—D. E n -
rique—defendiendo eso, que lo 
más grande de esa ley era la de-
mostración de que los legislado-
res habían tenido un movimiento 
de piedad hacia los empleados... 
Oh, pió! 
E l Sr. Villuendas no tiene eloi-
do abierto más que al halago, y 
por eso no oye la voz del contri-
buyente que le grita; 
Si bien piadoso te ibas, bue-
nos azotes me cuesta! 
B I S i 
Los anericios 
io p i e i las p w s í o í s . 
I>K P C E U T O R I C O . 
Aquí no se habla más que do las es-
pléndidas fiestas religiosas con motivo 
de la Inmaculada Concepción. Nota-
bles oradores sagrados ocuparon la sa-
grada cátedra, y el popular y querido 
Obispo rogó á los vecinos que ilumi-
nasen los balcones al paso de la proce-
sión, y durante todo el día lucieron 
lindas colgaduras y por la noche bri-
llantes iluminaciones en las principa-
les casas de las calles de Sao Francis-
co. Alien, Plaza de Anuas y otros 
pontos de la ciudad. 
Daban animación y realce á la fies-
ta las bellas y distinguidas señoras y 
señoritas que ocupaban los balcones al 
paso de la procesión. 
Lo más granado de la culta ciudad 
de San Juan se encontraba reunida en 
la casa calle de San Francisco núm.75, 
donde habita don Salvador Brau, el 
mejor poeta, literato é historiador de 
esta Autilla, y que no obstante su gran 
saber, no vé incompatibilidad entre la 
ciencia y la fé, y es ferviente católico. 
Desde los balcones de la mencionada 
casa, del señor Administrador de la 
Aduana, cayó sobre la virgen un dilu-
vio de flores y poesías, y yo conservo 
un soneto, que se atribuye al señor 
Brau, y que le remito: 
A V E M A T E R . 
Inmaculnda el dogma te proclama, 
y á la soberbia humilla tal renombre; 
¡Madre! tedice en su ansiedad el hombre, 
¡y Virgen-Madre, la piedad te aclamal 
Privilegio especial te da la fama; 
arcano sinírular guarda tu nombre; 
mas no hay misterio que'& la mente asombre 
cuando eu los rayos de la fe so inflama. 
De ese fuego al poder cede la duda, 
y el alma, presa de tenaz desvelo, 
en los efluvios de tu amor se escuda. 
Buscando una esperanza por consuelo, 
por eso el labio á coro te saluda 
¡Virgen, Madre d« Dios, Reina del cielo! 
Total, un día hermoso, una noche 
apacible, serena, y una procesión so-
berbia, hace que los católioos de San 
Juan, que son los más y los mejores, 
conserven gratos recuerdos del día 4 
del presente. 
E L CORRESPONSAL, 
II 
Ganthier, Sayce, Lenormant, todos 
convienen en que sacerdotes y médicos 
han sido una misma cosa entre lo» pue-
blos primitivos, durante largos perío-
dos de la historia humana. 
Bajo el imperio romano, el arte de 
curar era patrimonio de las últimas 
clases. Por regla general, los curan-
deros y cirujanos eran esclavos 6 libei-
tos. Los libertos de nuestros ingenios 
de azúcar, los que adoraban á Santa 
Bárbara en el barracón de esclavos, 
Domingo Bocourt, Adela Luís, esos son 
ahora los hechiceros que necesitan co-
razoucitos humanos para curar una le-
sión interna. L a obra de los siglos, el 
progreso de la cultura social, ha dejado 
en manos de las mismas gentes, parte 
importante de la profesión médica. Ese 
sí es un residuo de la barbarie del pa-
sado. 
Durante la Edad Media—dice Spen-
cer—el remedio más estimado era el 
más asqueroso. Montaigne refiere las 
substancias más usadas en su tiempo: 
excrementos de elefante, patas de tor-
tuga, hígados de topo, basura de ratón 
hecha polvo. Eu el siglo X V I I se re-
cetaba orines de niño, por cucharadas, 
como ahora el doral ó el yoduro. L a 
epilepsia se curaba bebiendo agua en 
el cráneo de un suicida, ó tomando un 
trago de sangre de asesinado. E l mus-
go, criado eu la cavidad craneana eu 
los cementerios, curaba la jaqueca; los 
pedazos de la cuerda de un ajusticiado, 
diversas enfermedades. Dos siglos han 
pasado, y todavía en pueblos muy li-
bres, se venden á precio de oro frag-
mentos de la cuerda de que pendió nn 
hombre, y la herradura de un caballo 
colgada tras la puerta entraña felici-
dad. 
Persiste la creencia inveterada, entre 
las clases incultas, en nna asociación 
mental del carácter nauseabundo de la 
medicina, y su eficacia. Las opiatas, 
espesas y pestilentes, eran medicación 
muy estimada hasta ayer mismo. He 
visto recoger unos gusanos grande», que 
llaman manca-perros, cocerlos al fue-
go y U-%,a2 buches de aquella cocción 
para el dolor de muelas. He visto apli-
car á la carie dental excremento seco 
de canes, con ajos molidos. He visto 
freir alacranes y untar el óleo para re-
solver un caso de cistitis. He visto 
aplicar un huevo cocido sobre el om 
bligode un moribundo, tomar caldo de 
auras tiñosas y usar otros asquerosos 
remedios, entre la sonrisi de incredu-
lidad de los facultativos y la indiferen-
cia del resto de la sociedad. 
Si, pues, á mayor degeneración del 
intelecto y mayor perversión de cos-
tumbres, corresponde un más exajera-
do concepto de la higiene y corrupción 
más gninde del arte de curar; ¿qué 
extraño que los brujos de la Güira ne-
cesitaran sangre de blanco y corazón 
de niña, ni que la mujer nulípara acep-
tara el nauseabundo brevaje que había 
de curarla del mal inveterado? 
Yo creo que los que han puesto en 
duda el hecho descubierto por el ex-
cepcional juez Lauda, ni han leído la 
historia, ni se dan cuenta del estado 
mental de su pueblo. 
Donde aán se cree que los vejetales 
curan, según el número de hojas que se 
empleen, respondiendo á un dogma re-
ligioso; donde la desgracia de una fa-
milia consiste en que se arroje á su 
puerta nn lío conteniendo cuentas de 
vidrios, pelos y caracoles, patas y ca-
bezas de aves; donde se cura una lesión 
poniendo el pié sobre el tronco de un 
árbol y recortando, á medida, la corte-
za; donde centenares de individuos van 
en peregrinación al bohío del brujo, 
dejan allí los centenes, y regresan al 
pueblo provistos de botellas de agua 
nauseabunda, de amuletos y porque-
rías, todas las manifestaciones del sal-
vajismo son posibles y aun naturales. 
Hay un vicio fatal en el organismo 
social, que no se cura discutiendo dog-
mas filosóficos y poniendo frente á fren-
te á las escuelas de moral, sino edu-
cando á los ignorantes, castigando á los 
embaucadores, llevando la ciencia y la 
razón á todos los rincones de la Repú-
blica. 
Discutan, en horabnena, puntos de 
historia, exactitud de hecho», verosi-
militud de dogmas espirituales, Renán 
y los Evangelistas, Balmes y Shopen-
hauer; Hegel, Cousiu, Kant, los gran-
des y los sabios, embellezcan el humano 
espíritu y acerquen á la divinidad la 
humana inteligencia. Hagamos nos-
otros, los maestros, los periodistas, los 
moralizadores y los patriotas, la mate-
ria prima de que saldrán filósofos y 
apóstoles. 
Hay que civilizar primero, para que 
haya sabiduría después. 
Hay que educar mucho, que morali-
zar mucho, que barrer, con la escoba 
del educador, los detritus del pasado, 
que cegar, en fuerza de buena voluntad, 
la pestilente laguna en que se amonto-
nan los detritus pasionales de todas las 
épocas. No es cosa de derruir el tem-
plo, sino de sanear la cloaca. 
"Mientras quede algo bueno que ha-
cer, nada hemos htí-jho" dice Rocdc 
rer. Y lo que queda por hacer en pun-
to á la instrucción popular, es casi tan 
to como la Colonia nos dejó. 
L a propensión nuestra á embellecer 
con fantásticas tintas las figuras de los 
bribones, y á dudarsiempre de la hono-
rabilidad de las leyes y de la utilidad 
de la justicia, e» un constante pertur-
bador de la buena voluntad. 
Recuerdo que, á raíz del espantoso 
crimen del Vedado, anuncié que un 
abogado cubano defendería calurosa-
mente la inocencia de Tin-Tán, que 
una parte de la opinión cubana estima-
ría como crueldad castigar al matador 
de Celia; que el Juez que descubriera 
el hecho sería injuriado, por los que so 
consideran más patriotas cubanos, más 
celosos abogados del prestigio de la 
República. Y todo ello ha acontecido. 
Ahora vaticino lo mismo acerca de los 
desalmados asesinos de Zoila. 
Hay entre nosotros secreta, misterio-
sa simpatía por lo» criminales. Delei-
táranse nuestros padres con las hazañas 
de los siete niños de Ecija y las aven-
toras de Diego Corrientes y D. Juan 
de Sarrallonga. Manuel y Carlos Gar-
cía, la Monga, los Vigoa, todas las 
figuras del asalto, del robo y del secues-
tro, conPtitnyeron la leyenda de nues-
tro pueblo. Rol)erto Berraudezfué más 
conocido que Juan Bruno Zayas de los 
simpatizadores de la última revolu-
ción. 
L a audacia y el crimen sujestionan 
más que la bondad de sentimientos y 
la nobleza de instintos. Y esa fatal per-
versión es otro terrible residuo de las 
enseñanzas del pasado. 
Interin tengamos brnjos á docenas, 
violadores á docenas; Ínterin nos incli-
nemos más á la duda que favorece al 
criminal, que á la posibilidad que 
alienta al juez, mientras nos sintamos 
dispuestos á defender los fueros del 
brujo, amparar las expoliaciones del 
corruptor y abrir las puertas del presi-
dio, estamos incapacitados para emitir 
juicios apasionados acerca de cultos que 
tienen por base la moral y por esencia 
la fé en lo Altísimo. 
No á la tiranía de las conciencias de-
bieron nunca su explendor las naciona-
lidades. No al juicio equivocado de 
las turbas ni á la» ciegas exigencias del 
sectarismo ha de ajusfar sus acciones 
el hombre honrado; á la esencia misma 
de la» creencias y al estado moral de la 
sociedad ha de atender el Legislador, 
para deducir si carece su pueblo de esa 
homadez que, según Juan J Rousseau, 
es el límite de la libertad, y preceptuar 
en provecho de la salud de todos que 
es, según Mirabeau, la armonía so-
cial. 
Legisladores y periodistas cubanos, 
harán bien no olvidando el concepto de 
Lanmenais, no fijándose solo en sus de-
rechos de incrédulos 6 de creyente», 
sino en sus deberes de moralizadores y 
educadores, que le» prohiben encogerse 
de hombro» frente á la perversión do 
gran parte de su» paisanos y amontonar, 
con intransigcr.rir.s doctrinalea, nnevas 
sombras en los horizontes poco frnnqui-
lizadores de su patria. 
J . N. ARAjimríiu. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 16 de Diciembre, he 
chM al aire libre en £L A L M E N D A B E 9 , 










B A R O M E T R O : & las 8, 768 mim. 
^ imm di n # 
S a / a t / i e a " 
Acaca de recibir el gran surti-
do de abanicos de formas capri-
chosas y originales. 
También los guantes France-
ses en Suecia y Cabritilla en to-
dos los largos. 
E n Sombrillas lo más nuevo y 
la mayor colección que ha salido 
de París. 
O B I S P O 38. 
€-2)08 
Juan A. Vyalde. 
3t-17 lm-18 
D E L 
DE U HABANA. 
S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION DEL EMPRESTITO 
A la una de la tarde del d ía 31 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, el 1er. Sorteo 
para la Amort ización del Emprést i to de 250.000 
pesos, concertado con diebo Establecimiento 
de Crédito, por Escritura publica de 1 de J u -
lio de 1902. 
L a Amortización será de 16 Cédulas hipote-
carias de la Série A y 51 de la Serie B, (cláusu-
la 24 de la Escritura). 
Ho siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7; de la Escritura, en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Série, y 
que cada bola represente diez números conse 
cativos, porque salta á la vista, cotejando di -
cha cláusula con la tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los míilt iplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede quedar 
sujetos este Sorteo á la sola e lección de una 
bola por cada 10 números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acor-
dó; y la Directiva de la Asociación a c e p t ó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Série debe comprender la 
Amortización; ó sea en este sorteo, extrayen-
do 16 bolas por la Série A, y 51 por la Série B, 
y en igual forma en los casos semejantes. 
L o que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace públ ico 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
SABADO H DE D I C I E M B R E ÜE 1904. 
C O P R E L I A . 
Las Voladoras. 
T E A T R O D E A l B I S O 
GEANDIOSO ESPECTACULO N I C A VISTO EN LA HABANA 
Primer acto del Baile titulado: 
Danza de L a s Horas C-?2<« 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
DIRIGIDA POR EL SEÑOR ALDOB ARILLL 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1% 2? ó Ser. p i s j sin entrada | 5 n 
Palcos l?ó2? piso idem tO-30 
Lunetas oon idem f i-oi 
Butaca con idem fO-50 
Asientos de tertulia f 0 40 
Asientos de paraíso | 0-W 
Entrada general |0-6) 
Entrada de tertulia y paraíso |) 30 
r ^ E l domingo, día 18 da Diciembre, O R A N 
NI -¿lATIMESES dal io id> á lo» N l ^ O i 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y SAN J O S « 
B A J O S D E P A Y R E T 
HA « A N A , 
Sombreros leg í t imos de P a n a m á . 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. Se habla i n g l é s . 
c 2314 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 







DE LOTES DE ERILIANTES, J8YAS T RELOJES DE TODAS CLASES" 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del (Jifunto Roskopf, creador de 
esta marca v sistema. 
3DeiDC>jelto «onox-al: Mu-X^ll» 37, altos. 
.AxDajrtado 134=8 Toléf. ea3-C-2252 26t 27N 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: LA ULTIMA RUMBA. 
A las nueve: ¡EN LAS YAGUAS! 
A las diez: L A V U E L T A D E TOMA SITO. 
C36662 Db9 
O UVE IF» L . A . O I E n s r T E 
C I G A R R O S 
Guarde V. sus postales. Escrutinios qnineenaies con magnificos regalos á nuestros consumidores. 
"El Anteojo," Obispo 28 
Ofrece gran surtido de juguetes, nacimientos y adornos para el 







bien pronto y barato, dirisrine á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Teléfono 569. 15701 « 26t-13 D 
P A R A F O N D A . 
E n el mejor panto de la Habana, se alquila 
nn eran local para fonda. Se hace contrato. 
Módico alquiler. Informa M. Pereira, Obispo 7 
15877 stlrf 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EapecialLsta en enfermedades de laa Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirfirgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de nna á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por ZulaeU. 
C-1430 156-19J1 
ELENA LOPEZ DE ROMEO 
S O M B R E R E R A . — O f r e c e los ú l t i m o s modo-
;o3 adorna y reforma toda clase de sombreros; 
garantizando sus trabajos, y precios sin com-
petencia. S A L U D N° 15 A. alt 14881 13t24 
TELÉFONOS DOMÉSTICOS,—Se están 
generalizando j a mucho en la Habana 
los teléfonos domésticos, tan útiles y 
convenientes en hoteles, restaurants, ca-
fés, oficinas, casas particulares y fábri-
cas de tabaco. 
A las personas que deseen instalarlos 
les recomendamos ntilicen los servicios 
de don Angel Inocencio Agüero, que 
es el que los ha puesto en las principa-
les casas de la Habana. 
E l señor Agüero recibe órdenes en 
Aguila 142. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arl t 
m ética Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clases de 8 déla mafiana ¿ 9>¿ la noche. 15566 2ñ\r 7 D 
D I A R I O D E L A " M A R I N A "Edición de la tarde.-Diciembre 17 de 1904. 
RUSIA Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Un despacho de Tokio al Tagehlat de 
Berlín, dice lo siguiente: 
"Los refuerzos del ejército manchu-
riano no han llegado á su destino por 
la necesidad de cubrir las bajas nume-
rosas del ejército asaltante de Puerto 
Arturo. Habiendo sufrido, en los úl-
timos ataques, pérdidas de gran consi-
deración, que se calculan en unos doce 
mil.hombres^ solamente en los asaltos 
de las obras avanzadas de las montañas 
Rhinloung y Soungchon, los refuerzos 
destinadas al ejército de Manchuria, 
recibieron ordea de marchar á Puerto 
Arturo, que es hoy lo de más capital 
importancia. 
Conócese aquí la superioridad de la 
artillería rusa y por eso se han desem-
barcado cañones de grueso calibre para 
rivalizar con los cañonea rusos de 28 
centímetros. Después de haber bom-
bardeado con gran éxito las posiciones 
rusas, las tropas japonesas marchan al 
asalto. No obstante haber quien cree 
cosas fabulosas, las operaciones decisi-
vas, ya empezadas, concluirán hacia 
mediados de Febrero." 
L A ESCUADRA. R U S A 
Telegrafían de San Petersburgo con 
fecha de 10 de Diciembre que el arres-
to del capitán Ciado, de orden del gran 
duque Alejo, por haber criticado al al-
mirantazgo y hasta al mismo Alejo, no 
ha provocado ningún comentario en la 
prensa. Los periódicos, en general, se 
concretan á reproducir el texto oficial 
de la orden de arresto. 
E l lluevo Tiempo, que publicó los ar-
tículos del capitán Ciado, que han mo-
tivado el arresto de este oficial, trata 
extensamente de la cuestión de los Dar-
danelos. 
Fundándose en las declaraciones del 
capitán Ciado, dice que la convención 
que cierra el paso de los estrechos debe 
ser modificada, porque eíto constituye 
un convenio capcioso como rastro de 
la antigua diplomacia. 
Otros periódicos, sin ocuparse de los 
buques del Mar Negro, piden que la 
escuadra del almirante Rojestvensky 
sea reforzada. E l EUM, en un artículo 
extensísimo, dice que la formación de 
una tercera escuadra, necesitaría, per 
lo menos, dos meses; pero al menos de-
biera reforzarse la que está en camino 
'para el teatro de la guerra con el aco-
razado Almirante /Stenioyia y el crueero 
i OchaJcoff, que podrían aun alcanzar á 
[la escuadra del almirante Rojestvensky 
en el Océano Indico ó en otro punto 
conveniente. 
Agrega el periódico que sin dilacio-
nes debía precederse al armamento de 
' estos dos buques y de otros de la es-
cuadra del Báltico. 
ü n telegrama de Djibonti (costa fran-
cesa de Somalilaadia) de fecha 10, di-
ce que la segunda división de la escua-
dra del Báltico, mandada por el almi-
rante Voelkersam, salió de dicho puerto 
con rumbo á Mad a gasear. 
Es completamente falsa la noticia pu-
blicada por un periódico de Londres, 
diciendo que la escuadra rusa había re-
cibido orden de retroceder. 
E l ELOGIO DEL DR. M i U S 
en m wmm 
Conforme se había anunciado opor-
tunamente, tuvo lugar en la mañana 
del domingo último el acto solemne 
con que la Universidad quiso honrar la 
memoria de uno de sus profesores más 
estudiosos y que demostraron su empe-
fio en el cumplimiento del deber: nes 
referimos al Dr. D. José L Torralbas, 
catedrático auxiliar de la Facultad de 
Letras y Ciencias de aquel centro do-
, ceute. 
L a sesión solemne fué presidida por 
el Dr. Berriel, Rector de la Universi-
dad, quien tenía á sn lado altas perso-
nalidades de nuestro mundo literario, 
científico y político. Los profesores del 
Claustro y una concurrencia uumerosí-
4 na y escogida acudieron á la sen-
tida ceremonia, á escuchar de los la-
bios del Dr. Arístides Mestre, el Elogio 
que se le había encargado por la men-
cionada facultad; y nadie como él era 
el llamado á recordar en esos momen-
ros las virtudc, las condiciones perso-
nales que le dieron valor á la existen-
cia del Dr. Torralbas, porque es el 
Dr. Mestre su sucesor en la Escuela de 
Ciencias, 
E l Dr. Arístides Mestre comenzó 
manifestando que la Universidad recla-
maba con razón una parte del duelo 
que hirió dolorosamente á la sociedad 
jhabaneracon la muerte del Dr. Torral-
bas, acaecida en la tarde del peía de 
Diciembre del año último. 8« ha per-
dido, dijo, un amigo bien estimado 
que conquistó extensas simpatías por 
BU trato dulce y amable; la cultura 
científica dejó de tener á nao de sus 
representantes más respetades entre 
nosotros y la patria cubana á uno de 
sus buenos hijos. ''¡Ahí cuando un 
hombre penetra en la insondable in-
mortalidad por esa misteriosa puerta 
de la muerte, alguien ha dicho, expre-
saba el Dr. Mestre, que á su alrededor, 
cu tiempo próximo á ta último adiós 
no debe ruido alguno de la tierra se-
guirlo en esa nueva ruta hacia lo des-
conocido; y sólo tener la compañía del 
triste sonido de los pasos de unos po-
GARANTIZAMOS 
que son impermeables. 
L a s Capas 
Inelesas que vendemos con el nombre 
de la 
PELETERIA LA MARINA 
Teléf. 9 2 9 , Portales de L u z . 
l - D 
eos amigos, los que fneron sus íntimos, 
que lo conduzcan hasta el umbral del 
cementerio. Así es más melancólica y 
solemne la despedida!" "Frente 
á la eternidad, agregó, á toda la signi-
ficación que tiene ese sepulcro, recon-
centremos, silenciosos, nuestro espíri-
tu, que, ante lo infinito, todo, absolu-
tamente todo lo demás reviste pequeña 
apariencia aun las mismas penas 
y los afectos, esas dos cosas que bien 
pueden considerarse como lo más her-
moso entre los hombresl" 
Recordando con Cuvier, que se debe 
la verdad y la justicia á los muertos, 
lo que pueda ser útil á los vivos, apre-
cia el Dr. Mestre el valor de la labo-
riosidad del profesor aludido, conside-
rada en el medio en que se desenvol-
vieron sus aptitudes; y también estu-
dia el panegirista la parte que le 
cupo á aquél en los progresosde la 
ciencia local. Presentó en su con-
junto la vida del Dr. Torrolbas, ya 
como médico ó como miembro de va-
rias Sociedades científicas, como publi-
cista escribiendo en periódicos diver-
sos; ya como profesor en la Universi-
dad, donde explicó las cátedras de 
Biología y Zoología: actividad intelec-
tual adoruada de los mejores senti-
mientos y de verdadero patriotismo. 
Durante la emigración honró á su pa-
tria con el prestigio de su saber ó inte-
ligencia. 
E l doctor Mestre se ocupa en el Elo-
gio casi exclusivamente de lo que está 
más ligado al carácter de profesor de la 
Univereidad y á sus trabajos en el sen-
tido de las ciencias naturales; y estudia 
al doctor Torralbas en su cátedra, don-
de le sorprendió la muerte; da cuenta 
de sus empeños en la reorganización 
del Museo de Zoología, de las doctrinas 
científicas que propagó en la cátedra y 
en sus escritos diversos, citando á este 
respecto su tesis de doctorado sobre las 
relaciooes entre las plantas y los insec-
tos. También indicó la labor del doctor 
Torralbas cuando fué profesor auxiliar 
y encargado de los Museos de Historia 
Natural en el Instituto de Segunda En-
sefian»a de esta ciudad, doude dirigió 
una importante publicación científica. 
Aparte de otros estudios, que indican 
su entusiasmo por esas ramas del saber 
humano, el doctor Mestre puso de re-
lieve en su discurso cómo el doctor To-
rralbas fué conocido en lejanas playas 
por su amor á la ciencia, remitiéndole 
A sabios de otra^ naciones, ejemplares, 
para su descripción y clasificación, de 
la fauna y flora de Cuba; en premio de 
lo eual, los naturalistas en Europa y 
América le dedicaron algunas especies, 
ya del reino animal ó del vegetal. 
Antes de concluir, traza á grandes 
rasgos el doctor Mestre los puntos cul-
minantes de la historia de las Ciencias 
Naturales en Cuba, y cita los nombres 
más 6 menos ilustres, desde Parra has 
ta nosotros, de aquéllos que dedicaron 
sus desvelos al conocimiento de nuestra 
naturaleza privilegiada, destacándose 
entre ese grupo de hombres de ciencia 
el inolvidable Poey, que inició y sos-
tuvo durante más de medio siglo la en-
señanza de la Zoología en la Universi-
dad de la Habana, y cuyo nombre glo-
rioso é incomparable actividad pueden 
dividir en dos épocas aquella historia. 
Esa cátedra, que fundó y explicó 
Poey en un período de largos años, era 
la misma que, como profesor auxiliar y 
sustituyendo al doctor Latorre, expli-
caba el doctor Torralbas cuando nos 
abandonó para siempre, y donde trató 
de imitar las virtudes de aquel venera-
ble patricio. 
En pos de la verdad y de la ciencia 
trabajó siempre el doctor Torralbas, 
como si esos estímulos fueran el ideal 
de toda BU vida Mulii pertransi bunt 
el mngtliinr sciencia: muchos pasaron 
por delante y adelantaroa la ciencia, 
decía el doctor Mestre. "Cada vex, 
agregaba, que se apaga una vida de los 
nuestros, pensemos en lo que ha sido 
ella y también lo que significa nuestra 
función colectiva, esta agrupación que 
constituye la Universidad"... "Junto 
al dolor que nos produce la muerte del 
compañero, reflexif nemos también en 
nuestros supremos deberes, y lo que ha 
de ser la Universidad para Cuba, para 
la cultura patria" " Y , al separar-
nos ahora, satisfechos de la idea que 
envuelve este acto, convengamos en 
que del doctor Torralbas nos queda un 
gratísimo recuerdo: la Universidad no 
debe olvidarlo; Cuba, tampoco. Su exis-
tencia fué laboriosa, modesta, útil, de 
provecho. L a memoria del compañero 
no podrá marcarse en esta sociedad que 
por tantos títulos lo estimó, como se 
señala en la carta de la ruta—con sólo 
UR punto negro — aquel luear 
desapareció el cadáver del marino arro-
jado desde la nave para perderse en la 
inmensidad del mar !" 
Con esas ó muy parecidas palabras 
terminó el doctor doi^ Arístides Mestre 
su elocuente discurso, tan aplaudido 
por los que asistieron al acto y que no 
tardará en publicarse en su totalidad 
•n uno de nuestros periódicos científi-
cos; así podrán leerlo los que no tuvie-
ren la suerte de oirlo de sus labios en 
el acto universitario á que nos hemos 
referido. 
eul efectivo de Cuba en Progreóo, & fa-
vor de D. Joaquín Alsina y Espinosa. 
—Designando al Dr. Emilio Martí-
nez, Delegado de Cuba en el Cuarto 
Congreso Médico Pan-Americano que 
se celebrará en la República de Pana-
má en los primeros días del próximo 
mes de Enero: y abriendo un crédito 
de 400 pesos para los gastos de esta de-
legación, 
—Decreto aprobando en todas sus 
partes el nuevo Reglamento de la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de la Habana, disponiendo 
que proceda á orgauizarse, de acuerdo 
con el sistema que en dicho Reglamen-
to se establece. 
—Desestimando el recurso de alzada 
interpuesto contra resolución del Go 
bierno Civil de Matanzas, por D. An-
gel Mcnéndez Yillanueva, á consecuen-
cia de haber sido éste suspendido en el 
cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Alacranes. 
—Apéndice número 143, que contie-
ne relación de los expedientes resueltos 
por la Comisión de Reclamaciones del 
Ejército Libertador, correspondientes 
al 5? Cuerpo. 
E N P A L A C I O 
E l Administrador de la Aduana de 
la Habana ha visitado al Jete del Es-
tado para tratar de asuntos del depar-
tamento á su cargo. 
E L C O N T R A T I S T A D E L P R E S I D I O 
E l señor don José Perpiñáu, contra-
tista de víveres del Presidio, ha visi-
tado hoy al Secretario de Gobernación, 
para anunciarle que si no le abonan las 
cantidades que por concepto de sumi 
nistros se le adeudan, así él y los de 
más contratistas se hallan dispuestos 
á suspender el lunes próximo el sumi 
nistro del Presidio. 
E l señor Yero, informado de lo que 
ocurre por el Jefe del Penal, señor Mon 
talvo, se propone visitar hoy al señor 
Presidente de la República, con el fin 
de obtener que dicho señor ordene á 
la Secretaría de Hacienda el pago in-
mediato da lo que por el indicado con-
cepto se adeuda, á reserva de que 
aquélla se reintegre, tan pronto como 
las Cámaras hayan votado los créditos 
que el Jefe del Estado tiene pedidos 
para esas atenciones. 
E l retraso en el pago ya referido, 
obedece al déficit que resulta en el Pre-
supuesto, porque cuando éste se hizo 
el Presidio sólo contaba con seiscientos 
penados, habiendo aumentado el nú 
mero de aquellos hasta 1.20o. 
Según noticias de última hora pode 
mos asegurar que el asunto quedará 
hoy bien arreglado. 
E L ARTÍCULO 34 
E l Presidente de la República ha 
dispuesto quede eu suspenso hasta el 
15 de Enero próximo, la observancia 
del artículo 34 reformado del Regla-
mento de los Impuestos, continuando 
vigente mientras tanto lo preceptuado 
anteriormente. 
TRASLADO 
E l Director de la revista E l Tabaco 
de Cuba, en atenta carta nos ruega ma-
nifestemos, que la Redacción de aquel 
colega se ha trasladado de Estrella 36 
á Monte 51. 
Complacido, 
LA INMACULADA E N A L Q U I L A R 
Existe inusitada animación en Alquí-
zar, para las grandes fiestas religiosas 
que está organizaddo el celoso y bien 
querido Cura Párroco, Pbro. Donato 
García A bella, con motivo de la con-
memoración del 50 aniversario de la 
definición dogmática de la Inmaculada 
Concepción, Patrona de aquel católico 
pueblo. 
Dichas fiestas quedarán lucidísimas. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama. 
CESANTÍA 
Por abandono de destino ha sido de-
clarado eesante el maestro municipal 
de San Juan y Martínez, señor Fran-
cisco Pérez Medialdea. 
ASCENSO 
Por renuncia del Jefe de Sección del 
Gobierno de esta provincia, don Rafael 
Peña, ha sido ascendido á dicha plaza 
el señor Joaquín Ugarte, Jefe del Ne-
gociado de Orden Público. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
I N C E N D I O D E U N V A P O R 
Nueva Tork, Diciembre Í 7 . - E n e l 
estuario de Long Island «e quemó 
anoche el vapor Glenitland, pere-
ciendo nueve personal. 
E l resto del pasaje j de la tripula-
ción pudo meterse en los botes del 
vapor y fué recogido por un remol-
cador. 
N O T I C I A S D E L B R A S I L 
B i « Janeiro, Diciembre 1 7 . — E l 
Presidente de la República ha pro-
mulgado un decreto prorrogando el 
estado de sitio durante un mes más, 
y ha sancionado el proyecto de ley 
par» la construcción de veintiocho 
barcos de guerra. 
E l Diario as Xoticias, comentando 
la paz concertada con el Paraguay, 
dice que las república» sud-ameríca-
nas, hoy más que nunca deben vivir 
ordenadamente con objeto de no dar 
á, los Estados Unidos cansa alguna 
para que intervengan en sus asuntos. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Roma, Diciembre 17.—Su Santidad 
Pió X se encuentra sufriendo un ata-
que de gota que le tiene algo pos-
trado. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido, á consecuencia de un 
ataque de apoplegía. P ío Centsa, fiel 
ayuda de cámara del Papa León X I I I , 
cumpliéndose su propio vaticinio de 
seguir pronto á su gran maestro. 
E L V I G I L A N C I A 
Nueva York, Diciembre "J7 .~Ha 
llegado á puerto procedente de la 
Habana el vapor Vigilancia. 
E N C U E T N R O S S A N G R I E N T O S 
Constantinopia. Diciembre 17'—Go-
mo resultado de la reciente matanza 
de trece personas que concurrieron 
á uua boda efectuada cerca de Mo-
nastir, han ocurritlo sangrientos en-
cuentros entre búlgaros y griegos. 
r>e una partida de 28 griegos los 
luílfforos mataron á 24 cerca de Sa-
rakmero. 
E u el distrito de üs l ín t se han efec-
tuado muchos asesinatos de búlgaros 
y aibflUftaoMü. 
Las autoridades locales no han to-
mado medida alguna para reprimir-
los. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
Madrid, Diciembre JÍ7.--K1 rey A l -
fonso X I I I ha aprobado el siguiente 
gabinete: 
General Aecárraga Presidente y 
Ministro de Marina interino mientras 
dure la ausencia del almirante V i -
uii'.vre que ha aceptado la cartera de 
Marina; Castellanos, Haciemla; Vadí-
11o, Gobernación; Eacierva, Instruc-
ciión; Ugarte, fTusticia; Cárdenas, A-
gricultura; Marqués de Aguí lar de 
Campó, Estado y general Villar, Gue-
rra. 
E l general Azeárraga anuncia quo 
continuará la política de sus predece-
sores Silvcla y Maura, pero no se cree 
que dure mucho en el poder. 
Los exministros Maura y Villaverde 
han prometido su apoyo, pero sus 
amigos han rehusado las carteras. 
Ler señores Cárdenas y Lacicrva es 
la primera vez que ocupan cargos pú-
blicos. E l seftor Castellanos ha sido 
Gobernador del Banco de España y 
el «eñor Villar fué un distinguido ofi-
cial de Caballería. 
DE LA "GACETA" 
L a Gaceta de ayer contiene laa si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Kombramiente aprobado por el 
Senado, á favor del Sr. Jorge A. Cana-
puzano para Encargado de Negocio* de 
Cuba cerca del Gobierno de Hayti. 
—Nombramiento de 29 Cónsules Ho-
norarios de Coba en diversas capitales 
de Europa y América y de Vice-Cón-
E L PEINADO 
L a Comisión nombrada por comer-
ciantes, industriales y detallistas para 
que gestione la supresión del sellado en 
almacenes y establecimientos al detall, 
estuvo ayer á saludar al Sr. Presidente 
del Senado, celebrando con tal motivo 
donde t-nna larga conferencia con el Sr. Mén-
dez Capote, á quien entregó uua copia 
de los acuerdos tomados eu la Junta 
general celebrada el dia 4 eu la Secre-
taría de los Gremioe de la Habana. 
La Comisión salió muy complacida 
de la entrevista, 
H U E K F Á N A S 
En el vapor americano Olivette, que 
entró en puerto esta mañana, han lle-
gado las huérfanas cubanas, niñas Ca-
ridad Pérez, Victoria Martínez y An-
gela Martínez, que se encontraban en 
un colegio de religiosas en los Estados 
Unidos. 
PÁBTIDO LIBERAL NACIONAL 
Cronómetros Borholia y Longínes re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . BORBOLLA. 
C2320 
Conmostela 52 al 58. 
- t i D 
Comité del barrio del Vedado. 
De orden del Sr, Presidente se cita á 
los señores miembros de la Directiva, 
Delegados de la Convención y demás 
afiliados, para la Junta que tendrá efec-
to á las ocho de la noche del lunes 19 
del actual, en la casa del Dr. Pruden-
cio Bueno, calle 16 entre 9 y 11. 
Habana 17 de Diciembre de 1904.— 
A. Toya, Secretario. 
DR. JOSE R. VILLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 86)^ esquina fi Aguiar (entresuelos) 
De 8 á l l y de 3K »6. 16343 26-04 
PERDIDA 
Se ba extraviado un perro sabueso 
negro con las patas amarillas. Se gra-
tificará {^enerosameate al que lo de-
vuelva á Prado 4 . 
2tl7-2ml8 
DE LA GUARDIA RURAL 
R O B O 
E l sargento Toro comunica de Caba-
ñas que el dia 14 del actual le robaron 
á Arefia González, vecino de la finca 
"Pifíán", 106 pesos plata española y 
cuatro centenes, ignorándose quién ó 
quiénes sean los autores. 
D E T E N I D O 
E n Media Luna, Manzanillo, fué de 
tenido ajer Ciprián Cantero, sutor de 
las lesiones inferidas á José del Car 
men Romero, siendo puesto á disposi 
cióu deljuzgado correspondiente. 
UN" M U E R T O 
E n Trinidad el subdito francés Jor-
ge Pottier dió muerte al sábdito italia-
no Salvador Cordiella. 
Pottier fué detenido. 
I N C E N D I O 
E l comandante Valle participa ha-
berse producido un incendio en la fin-
ca "Altunaga" (Trinidad), siendo de-
tenidos como presuntos autores Pedro, 
Juan, Eulogio y Bruno Frichs, José 
Frichs y Pedro Márquez, los cuales 
fueron entregados al juzgado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, viernes, s» vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 938,092 
bonos y acciones d» las principales era-
presas que radican en los Estados Unidos. 
Juguetes de todas clases, for-
mas y precios los encuentra us-
ted en 
Xjct Octŝ t ció Hiorrro 
Obispo OS, esquina de Aguacate 
y O'Reilly 51. Teléf. óGO. 
Tenemos un surtido colosal de 
preciosas muñecas inrompibles, 
C 2235 24 Nv 
— 
Como bebida estomacal y reírigerano 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
8e solieita una habitación 
con 6 sin muebles para ano 6 dos americanos 
en punto céntr ico y familia respetable. Dirl-
elrse al Apartado 864. 16964 lU7-3ml8 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E u Cienfuegos, D. Joaquín Acosta y 
Eobaina; 
Eu Sagua, la Sra. Adela Pons de 
Chávez; y D. Juan Urquijo y Fermin-
dez; 
En Guantánamo, la Sra. Silvina 
Boudet Charpauthier Grazera. 
D. E . P. 
E L P R I N Z TOACHIItf 
E l vapor alemíin de este nombre fon-
deó en puerto esta mafiana, procedente 
de Hamburgo y encalas, con carga gene-
ral y 594 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 59 pasa-
jeros, entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano Obnette, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. -
E L MERCATOR 
Ayer salió para Tampico el vapor no-
ruego Mer calor. 
I M P O R T A C I O N 
El vapor alemán Prim Joachim trajo 
de la Coruña, para loa Sres. Pernas y 
Munín, la cantidad de 1,200 pesos en 
calderilla. 
CASAS D E C A M B I O 
Flataeapafioia. .. de 78% á 78% V. 
Orülonlla de 84 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol ; de ñ% fl 6% V. 
Oro a m e r icano ) , . 09 ^ , 10gv p 
ooiilra espaüol. / a* iU^« 11 iuy/» r* 
Oro amer. contra I , t> 
platA espaa-la. | a ^ r-
Centones á 6.07 piala. 
En cantidades.. áO.OSp'ata. 
Luises á 5,31 pie ta, 
Ea cantidades., á 5.35 plata. 
E l peso amor ca- ] 
no en plata es- Vá 1-38 V. 
paftola I 
Habana. Diciembre 17 de 1904. 
S e c c i ó n l e r c a n t i l . 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
50 c. j a b ó n marca A g u i l a $4.50 o. 
25 c. id . panes F é n i x $6.25 c. 
25 c. id . añi l $5.50 c. 
30 c. chocolate Bagner S2S q 
350 c. cerveza PiP. f 10.62 c. 
195 c. i d . i d . T id . $10.62 o. 
225 c. id . Pilsiner T . |9.6Z c. 
5) c. Poter (cerveza nogra) f 11.50 uno. 
300 c. paquetes 1 Ib. maicena E l Globo $63^. 
LA ZAFRA 
E l día 14 se rendieren en Cienfuegos 
por notas, las partidas siguientes: 
2.000 sacos centrífuga "Sautísima 
Trinidad", polarización 95 á 6.92.OS 
reales arroba. 
4,000 sacos centrífuga "Andreita", 
polarización 94.60 á 6.88.08 reales arro-
ba. 
105 sacos azúcar de miel "Andreita" 
polarización 86 4 5.45 reales arroba. 
Las dos primeras partidas fueron 
compradas por los señores Cardoaa y 
C* y la tercera por don Nicolás Casta-
fio. 
Hasta dicho día habían llegado á los 
almacene» de aquella plaza 22.255 sa-
cos. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Diciembre. 17 cte 790^. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de A n d a l n c í a , v & menos 
precio que el que viene de E s p a ñ a : Cotizamos 
en latas de 23 libras de 10 á *;ÍI-..,; latas de 9 l i -
bra» de f l O 1 . ¿ 10->̂  y latas de 4>i libras de |11 
á 1 1 ^ qu in t a l . 
A C E I T E REFINO.—Poca solici tud, de f5>í 
6 6^ caja el e spaño l y de 8;^ a el f rancés . 
A C E I T E I>E MANI .—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 78 á 80 cts lata, se-
g ú n envase. 
ACEITUNAS.—Bnenaexisrtencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cte. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de E t p a ñ a de 20 á 25 
cts. mancuerna, s e g á n clase, los Cappadres de 
30 a 35 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Bnenas existencias y corta 
demanda, de {.¡2.50 a 2 2 ^ q t l . , firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del pa í s se cotiza de 
f654 a |I6^' q t l . ; de Pro. Rico t fS q t l . 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de |63^ a 6% q t l . 
ANIS.—De México a $9>^ y a $10% el de 
M á l a g a . 
ARROZ—El de Valencia, de $3.50 a 3.66 quin-
ta l . 
E l de semilla, de $2.85 a $2. SO q t l . 
E l de Canilla, de $3.70 á a75 q tL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este a r t í cu lo . 
Cotizamos cicf ^ & f l l l ib ra , según clase. 
A V E L L A N A S . — D e flO^Í á 10^ qu in t a l . 
B A C A L A O , Hal i fax de 7.50 a $7.75 q t l . 
E l robalo, a$65í q t l . 
E l Noruego, de 9.75 a $9.80 qtl. 
Pcscfldíi ÍI ̂ 5 65 Qtl 
C A L A M A R E S . — M i i c h a existencia; Cotiza-
mos de $4 a - 1 ^ segrún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $ 2 1 ^ a 22>¿qt! . 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22 a 2 3 ^ q t l . 
De l pa í s a $21 >í q t l . 
C E B O L L A S . - D e E s p a ñ a , de 2 á $2.50 q t l . se-
gún clase. 
Para semil la de Canarias de 4 á 4>á. 
CIRUELAS.—De E s p a ñ a ; Cotizamos & 1.10 
caja, v de los E. Unidos de $2.15 á 2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotiramos de $8-60 á $11 caja de 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando a d e m á s el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más c r é d i t o se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles ha-
biendo otras desde $7^ a f l 3 cajas y bar r i -
les de S docenas de medias botellas. Cargando 
a d e m á s el impuesto. 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y f rancés : Cotizamos cla-
ses finas y corriente de $11 k $15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza i e g ú n clase, de $6.75 4 
$7 q t l . 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de ?2.95a 3.00 q t l . 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á 30 qtL 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1 a 1.25 
De Vizcaya de $3.75 á |:}.S0 los buenos. 
FIDEOS.—Los de E s p a ñ a se venden de |4.50 
á 6) : las 4 cajas según clase. 
Los del pa í s se cotizan de $4.75 a $5.75 las 1 
cajas de amari l los y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se renden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estados Unido» 
se vende a $1-95 q t l . 
Del pais:a $1.50 q t l . 
A r e n a . - L a existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $ l > 0 a $1.85 q t l . 
Afrecho . -Se hacen ventas de 1.70 á 5I.75 q t l . 
Heno.^-El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a 1.40 q t l . 
FRIJOLES.—Se consume mucho el de Méjl-
co y se cotiza el corr iente de $3.65 a 3.75 qt. 
Los de Or i l l a , á $3.S5 q t l . 
De Canarias, á $5.75 q t l . 
De los Estados Unidos, blancos en bar riles A 
$6.75 q tL 
Colorados, en sacos y barriles á ^7 q t l . 
Hay colorados chicos de M é x i c o á $2.75 q t l . 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a según clases de 
5^.50 a 7.75 de México de 45^ á 8^ según clase. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el Dais. 
Cotizamos de $3Já á G% y el g a r r a f ó n de la 
de Amberes a ?13.50 m á s los sellos. 
La holandesa se oftece de $6Jé & $S-75.— 
Cargando a d e r á i s los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en t r igo , llena totalmente el consumo de 
este pa í s sin que pueda n i n g ú n otro hacerlo 
comoetencia. 
Cotizamos de $6.50 á $S-50 saco. 
HIGOS.-A $1 c. les de Smirna de 10.60 a 10.73 
H A B I C H U E L A S . — E s t á bien nrovis tade este 
rano la plaza, siendo muchas las clases que 
av. 
Cotizamos alemanas de $3.75 a $5.85 q t l . , se-
g ú n clase. 
J A B O N . — P a í s : Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4Já a $4%; Havana City a $6>í caja de 
200 panes .—tíaba tés , marca " L l a v e " de 4 ^ A 
$5.—Importación: Rocamora é $6.50. A m e r i c a -
no, de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani la le-
g í t i m a a $15^ q t l . v Sisal a |13.60 (Neto) q t t 
JAMONES.—De E s p a ñ a de $27.50 a 28 q t L 
Americanos, 12 a $18.50 q t l . 
L A U R E L —De |4.53 a 5.25 qt . 
LACON ES.-De Asturias de $3.50 á $5.76 dona, 
segunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores & $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
L O N G A N I Z A S . - S e cotizan de $59 á $60 q t l . 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 12-00 q t l . 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $12^ a $15 q t l . , habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24 a S23 q t l . Americana de $16 >¿ 
á $18'.^ ó m e n o s . s e g ú n clase y la de Copenhague 
de *45 á $47 q t l . 
MEMBHÍI . I .O .—De $13.50a $ 1 4 q t L 
MORTADELLA.—Regu la r demanda y media, 
na existencia á 85 centavos las 2 (2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y es t án muy solici-
tada de $7 a $1.10 lata. 
NUECES.—De $5 a $12 q t . s e g ú n proce-
dencia. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demande. De $4Ua 4%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demando, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $3.50 
á $i . Las americanas pa,ra semil la á $3.85 b l . 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $7H a 10 qtL 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.25 a |1.80 caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $18X a 2 1 ^ 
qtl.—De Crema de $22^ á $23% qtl.—De F l a n -
des & $16M q « . 
SAL.—Cotizamos «n grano á $1-65 y mo-
l ida á $1.85 fanega. 1 
SARDINAS.—En latos. Es buena la sol ici tud 
¿te este a r t í c u l o y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 
caja, segün marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz B lanca" a |2.50c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 ¿ l l , s e g ú n 
marca. 
CARNE.—FARDOS: Pato corriente á 26 y 27 
1 C A R N E D E BUQUE.—Pato corriente á 25^ 
r a 
TOCINO.—De $9^ a 12.75, s egún clase. 
VELAS.—De Rocamora de $6 a 12 según ta-
m a ñ o . De lpa i s á f l l . 5 0 y $6, según t a m a ñ o . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
a $64 pipa , oon los sello.4 para l i tros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . - . 
Corren estos borecida suerte que los tintos co* 
m u ñ e s e s , sin buen mercado consumidor aunque 
& mejor precio. Cotizamos d e 0 7 a $ 6 7 . £ 0 los 4 
cu&.r tos* 
V I N O SECO Y DULCE.—Es a l j o so l ic i tad» 
el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á 8.50 y $8.75 e l octa-
vo y d é c i n ' o , respectivamente. 
V I N O NA V A U R O . - E n estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios según maree 
de $70 a $71 pipa. 
LA CASA R E V U E L T A , 
IMPORTADORA D E PAROS Y OTROS CTENFROS. 
Aguiar 77 y 79, a l lado del Banco. T e l é f o n o 131. Apartado 209. 
Esta caaa recibe directamente inmensas cantidades de casimires ingleses y fran-
ceses, lana pura, que detalla por varas al público, desde óO centavos plata, y ofrece 
al honrado pueblo de Cuba grandes ventajas con su nuevo sistema de ventas, al par 
que proporciona trabajo y clientela al sufrido premio de Sastres con Taller. 
Xja, O A S A , H.O'^U.ol-t», en justa correspondencia al fav .r y 
apoyo que recibe, regala un corte de piqué blanco ó de color para un chaleco, á todo 
el que compre la tela para su traje, ya sea sastre ó ya particular. 
XJ£*, Ô tsta, H.oVlX©lta , es original; tiene su sistema propio, 
no imita ú. nadie y & todos desea 
^e/íces p a s c u a s y ' P r o s p e r e ^ ñ o J J f u e v o . 
61-13 Db 
C O M X J H I C A l í O S . 
DíraDWSBEIfiBieflSfGliK 
de la M m . 
•SOCIEDAD A N O N I M A . 
Habiendo significado varios s e ñ o r e s accio-
nistas l a conveniencia de reformar algunos ar-
t í c j l o s del Reglamento general y acaso adicio-
narle otros que comprendan extremos que no 
abarca ninguno de los que constan en el ac-
tual ; la Jnnta Direc t iva , en sesión ex t r ao rd i -
nar ia celebrada al efecto en la noche de l vier-
nes 16 del comen te , considerando de impor-
portaucia suma para el mejor desenvolvimien-
to de la Sociedad, y para la m á s fácil ampl i a -
c ión de sus negocios industriales, las reformas 
indicadas, # a « c o r d a d o suspender la Junta ge* 
neral y de elecciones generales, que por medio 
de es t3 p e r i ó d co se Babia anunciado para el 
día 19 del actual , hasta que sea reformado v 
ampl iado el Reglamento en la forma qne esti-
me conveniente la Junta general de accionis-
tas que al efecto s e r á convocada dent ro de la 
p r imera quincena del mes entrante . 
L o que de orden del Sr. Presidente v en cu m-
p l imien to de lo acordado por la Junta Direc-
t i v a , se hace púb l i co para conocimiento de lea 
s e ñ o r e s accionistas. 
Habana 17 de diciembre de 1904.—El Secre-
tar io . José G. Agrutrre. i 
C 2400 2t-17 
C E N T R O G A L L E G O . 
SECCION D E R E C R E O Y ADOKNO 
S E C R E T A R I A • 
Autor izada por la Junta Direct iva , esta l e c -
c ión a c o r d ó dar un g ran baile de sala la noche 
del domingo 18 del corriente: lo oue se anun-
cia por este medio para conocimiento de lo« 
s e ñ o r e s socios. 
Para tener derecho á la entrada, sera requi-
sito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
del mes actual, á la c o m i s i ó n de puerta . 
Se recuerda que e s t á en vigor el a r t í c u l o 3¿ 
del Re t í l a i nen to de esta Secc ión , por el que 
las comisiones e s t á n autorizadas para rechazar 
ó hacer salir del local á la personas que es-
t i m e conveniente, sin tecer que dar expl ica-
ción alguna. I- _ , 
T a m b i é n se recuerda ú loa s e ñ o r e s BOCIOB la 
responsabilidad en que incurre al que fac i l i t e 
su recibo á otro , s egún lo previene el a r t í c u l o 
106 del Reglamento general. 
N O T A : La? s e ñ o r i t a s s e r á n obsequiadas con 
un regalo de la casa Ed . Pinaud de P a r í s , por 
L m e d í o de su representante en esta nuestro pai-
s a n o D. A g u s t í n Mon to to . Durante el baile 
func iona rá un a u t ó m a t a que p e r f u m a r é á los 
concurrentes a l ent rar en el sa lón , obsequio 
de la misma casa. 
O t i a : No ae dan invitaciones. 
Habana Ib dic iembre de 1904. - E l Secretario, 
Manue l liemesar. C 2403 2t-16 2i?a-17 
C2S91 
n S T U R C H I C O F R A D i r 
del Santisiiiio S a c m e i i t o de la Catedral. 
Se recuerda á los Sres Hermanos en partico-
lar y a l púb l i co en general, que el p r ó x i m o do-
mingro, 3. de mes, se c e l e b r a r á n en la Santa 
Iglesia Catedral á las 3\i a. m. , los cultos ae 
Reglamento. 
Habana 10 de Diciembre de 1B04. -Juan Pa-
lacios y Ariosa, Rector.—José Francisco GüeL 
y V e l á z q u t i , Mayordomo, 16920 2tl6-2nU4 
D I A R I O D B L A M A R I N A - Edición de laltarde.—Diciembre 17 de 19C4. 
P E E G I T i S ^EESPÜESTAS 
í l íámero 147—El artículo 043 del Có-
digo Civil dice que a E l hijo natural y 
el logitiiaado no tienen derecho á suce-
der abintestato á los hijos y parientes 
legítimos del padre ó madre que lo ha-
yan reconocido, ni ellos al hijo natural 
jii al legitimado", y el 122 del propio 
Código preceptúa que "Los legitimados 
por subsiguiente matrimouio disfruta-
rán de los mismos derechos que los hi-
jos legítimos". Pues bien; uu hombre 
y una mujer solteros tienen un hijo 
natural que legitiman por subsiguiente 
matrimonio. Posteriormente aumenta 
la familia con otros hijos que, como es 
lógico, nace ya dentro del matrimonio, 
con carácter de legítimo. Si uno cual, 
quiera de estos dos hermanos, bien el 
que fuese hijo legitimado, bien el que 
fuese legítimo, muere sin dejar descen-
dientes ni ascendientes, le sucederá 
abintestato el hermano superviviente 
que es el líuico pariente más próximo 
que deja? jNo lo prohibe el artículo 
943, á la vez que parece contradecirlo 
el 122 disponiendo que los hijos legiti-
mados por subsiguiente matrimonio, en 
cuanto á sus derechos dentro de la fa-
milia, so confundan con los legítimos— 
Vn estudiante de Derecho. 
E . — E l artículo 943 consigna nua 
regla general que tiene su excepción en 
el artículo 122, por el cual quedan 
equiparados el hijo legítimo y el legi-
timado por el subsiguiente matrimouio 
de los padres. 
Las Partidas decían: "son legítimos 
los fijos que orne ha en la muger que 
tiene por barragana si después de esso 
Be casa con ella. Ca magiier estos fijos 
átales non son legítimas cuando nas-
cen, tan grand fuerza ha el matrimo-
nio, que luego que el padre e la madre 
BOU casados^ se facen por ende los fijos 
legUimos^. 
Esta es la doctrina que sigue nuestro 
Código Civil. 
us b i í í i i m 
Ayer, según reza el calendario y la cos-
tumbre ha sancionado, empezaron las mi-
Bas de Aguinaldo. Y ya han empezado 
también á extenderse por los campos, ora 
modestamente en el suelo, ora encaramíin-
dose sobre las cercas de piedra 6 el tronco 
de los árboles, las humildes flores que lle-
van el nombre de campanillas y que en 
esta ópooa se convierten en matizado ta-
piz bordado por la mano próvida de la 
Katuraleza. Pero algo falta á esas floreci-
llas para adquirir incomparable valor: el 
aroma. A Dfoa gracias, de esa cualidad 
disfruta, y por eso agrada tanto cuando 
se presenta en caprichoso pocilio, el cho-
colate de LA ESTRELLA. SU aroma corre 
parejas con su sabor. 
CRONIQUILLA. 
Albisu en Cieiifuegos 
III 
Signo innegable de la cultura de un 
pueblo es la prensa periódica, y no so-
lo de su cultura, sino de su progreso; 
porque el periódico es la palanca que 
sirve de apoyo para ayudar al desarro-
llo material y mantener el nivel moral, 
y por eso en todo tiempo se ha distin-
guido Cienfuegos por el número de sus 
periódicos y por la importancia que és-
tos alcanzaron. Muchos de los viejos 
periodistas do Cienfuegos viven en la 
población, colgada la pluma en la es-
petera, como Enrique Edo y Nicolás 
Gamboa; otros viven en el recuerdo, y 
la gente joven, que alienta esperanzas 
y posee bríos de la edad viril, ahí está 
i luchando arma al brazo, porque no se 
! interrumpa el progreso de esta hermosa 
| tierra en todas sus esferas, intelectual, 
moral y material. Los que ya lleva-
mos de vencida la mayor parte de nues-
tra jornada los vemos cou orgullo, por-
que recordamos nuestros alientos de la 
juventud y quisiéramos infundirles el 
fuego que se va apagando en nosotros. 
A ese número pertenecen tres de los pe-
riodistas que conozco en Cienfuegos: 
Cándido Diaz, José E . Maresraa y Flo-
rencio ii . Veliz, directores de L a Co-
rrespondencia, E l Nacional y La Opi-
nión. En el primero de estos periódicos 
figura también, y es, como todos, en-
tusiasta, Madrazo, aunque ya no per-
tenece, como antaño, al grupo de los 
constantes batalladores. 
Antes do ver á los jóvenes, creí un 
deber visitar al más viejo de los perio-
distas, á don Policarpo Barafiano, qne 
después de batallar treiuta y tantos 
años con £1 Imparcial en Trinidad, trá-
jolo á Cienfuegos, huyendo de la deca-
dencia de aquel pueblo, que cada día 
viene más á menos, como ciertas casas 
y familias. Barañano, como Edo, perte-
nece á mi promoción periodística. Lle-
va más de cuarenta años en el perio-
dismo, y tras tanto luchar, si ha man-
tenido en el concepto público su buen 
nombre y el respeto á que ha sabido 
hacerse acreedor, no ha logrado mejorar 
en lo que atañe á la fortuna. En eso 
también somos compañeros. Mi fortuna 
no se ha ido, porque nunca vino, pe-
ro mi conciencia tranquila me la hace 
ver en la paz del espíritu. 
Tras Barafiano fui á ver á Cándido 
Díaz, el director de La Correspondencia, 
periódico al que on otra época prestó 
desde la Habana mis modestos servi-
cios. Es un joven que no ha perdido ni 
las energías ni loa entugiasmos de la 
edad, á pesar do los disgustos que le 
han hecho pasar aquellos á quienes ha 
sacado á la picota con tu aeerada plu-
ma. L a Correspondencia es el órgano ge-
S í 
por compra del solar Oficios 58 y ca-
sa Oficios GO, se trata directamente 
con los dueftos. Inlormii el Sr. J . P é -
rez AUlercte, Obrapía 44, bajos. 
15819 41-14 
Dr. Palacio 
CirnETÍa « • e«neral .— Vías Urinarias.—Bafer i 
medades de bafiora*.- -Ooasalbai da 11 a 2. L a -
gunas 6i. TelftoBO 1342. C¿23* 24 N 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan 
52-28-Oi 
B o t e n d e O r o 
nmm EXQUISITO Y FERMANERTE 
! De TCnta en todas las p^rtumerias, sede* 
rías y Farnoacias de la Isla. ' 
Uopófcito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
, Dejpósito también de los ricos siropes 
Ipam hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
C2311 
nuino de la colonia española en Cien-
fuegos, y no creo equivocarme en decir 
que es también el periódico de mayor 
circulación en la ciudad y en la provin 
cia. Tiene un amplio servicio telegráfi-
co, una buena información local y re-
gional, y sus artículos, galanamente es-
critos, son enérgicos, sin descender al 
insulto, aunque á las veces hieran des-
piadadamente al adversario. L a noticia 
del atropello de que fué objeto Cándido 
Díaz, no bien aclarada por mí, me ha-
bía hecho creer que iba á visitarlo en 
la injusta prisión; pero, afortunada-
mente, su detención fué de brevísimas 
horas. T a sobre ella se ha ocupado la 
Asociación de la Prensa. Largo rato de-
partimos en la redacción. 
No necesité acudir á las respectivas 
redacciones de sus periódicos para ha-
blar con Yelis y Maresma. Antes de 
llegar á ellas tuve el gusto de encon-
tiarlos. Velis, con Madrazo y Díaz, fun-
dó L a Correspondencia, y al apartarse 
de ella para tomar parte en las lachas 
de la política local, dió vida á un nue-
vo periódico. L a Opinión. Sirve en ella 
á su partido, el moderado, y sirve á su 
tierra en la administración, como Se-
cretario de la Alcaldía; pero su cargo 
no le ha impedido censurar en el perió-
dico de que es director al propio Al-
calde por la actitud intransigente en 
que se colocó, negándose á autorizar la 
revista del cuerpo de Bomberos el día 
de su Santa Patrona, la Purísima Con-
cepción. Pope Maresma, que ha hecho, 
años hace, gallarda ostentación de su 
talento y brillante estilo, en notables 
artículos insertos en el DIAKIO DÉLA 
MARINA, es uno de los más brillantes 
periodistas de la joven Caba. Su mo-
destia, su carácter, su desenfado, le han 
hecho pasar inadvertido en una legión 
en que cou legítimos títulos puede figu-
rar en primera línea. Ha llegado en los 
merecimientos; jpor qué no ha de lle-
gar en la recompensa? 
—He visto á muchos, á casi todos los 
que, como escritores y amigos, quería 
ver en Cienfuegos; y, no obstante, me 
falta uno que por muchos títulos va, 
para mí, á la cabeza de todos: por su 
vasta inteligencia, por la elegancia de 
su pluma, por la expansión de sus afec-
tos, por la afabilidad de su carácter, 
por su caballeresco proceder y.. .—jqué 
diantre! ¿por qué no decirlo también?— 
porque ha nacido, como yo, en esa her-
mosa tierra, cuna de la libertad en Es-
paña, que se llama Cádiz. Ese uno, que 
vale por ciento, es don Trino Martínez. 
—Gracias á Dios que lo encuentro á 
usted—dijo una voz á m i espalda, cuan-
do así pensaba. 
Vuelvo los ojos, abro los brazos, y al 
fin confundimos nuestro afecto en un 
abrazo. Quien me buscaba por uaa par-
te mientras yo, por otra, lamentaba que 
estuviese en Matanzas, era mi amigo y 
paisano don Trino Martínez. 
3 
Había llegado de la ciudad de los 
dos rios, á la que lo llevó la misma 
amable invitación que á mi amigo y 
compañero Pedro Giralt, después de 
tomar parte en las fiestas en honor de 
la Moreneta de Monserrat, que es bajo 
otra advocación, la Reina de los Cielos 
que veneran los católicos con el nom-
bre de Purísima Concepción. Habla-
mos mucho, quiso que me quedase un 
día más—lo que era imposible—en la 
Perla del Sur, y solo pude vencer su 
resistencia ofreciéndole volver cuando 
en Febrero d e 1 año próximo efec-
túen aquellos simpáticos periodistas 
un baile en el teatro Terry, á beneficio 
de la Asociación de la Prensa. 
Y ahora caigo en la cuenta de que he 
empezado estas croniquillas con el pro-
pósito de hablar de la Compañía de 
Zarzuela de Albisu que actúa en Te-
rry. Diremos como al final de los folle-
tines de novelas sensacionales: —Se 
continuará. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
[i s i 
A mi d is t inguida amiga 
S. M . , Vda.de Saenz Y a ñ e z . 
'•¿Qué nos parece que ha debido ha-
cer la Providencia para que la muerte, 
necesaria á la vida que en cuauto á 
los sentidos separa dos seres estrecha-
mente enlazados no sea un obstáculo á 
los vínculos de amor que los ha unido? 
Nuestra razón contesta sin titubear :que 
se amen siempre. ¿Impide la muerte el 
amor? A l contrario, con ella crece y se 
purifica y como solo el alma pasa de 
la tumba, quedan unidos por el alma/' 
Este hermoso pensamiento de un cé-
lebre escritor francés me sugiere, ami-
ga mía, algunas consideraciones acerca 
de la eternidad de los afectos muy 
apropiados al estado actual de tu alma. 
¿Cómo podrán reconocerse los dos 
seres en la otra vid i? Cañada el autor j 
Hay un hecho que llama mi atención, 
y es el siguiente: E l ser pensador exis-
te y se manifiesta independientemente 
del cuerpo; las visiones que se nos pre-
sentan y aún las que se ofrecen á nues-
tra imaginación estando despiertos, nos 
prueban que no se limita el alma á ver 
y sentir por medio de los sentidos, pues 
algunas veces la hacen vibrar sonidos 
desconocidos. 
Con esto queda demostrado qué el 
alma tiene el poder de comprender sin 
el auxilio de ellos y de ahí que el 
que sufre se diga á sí mismo: el alma 
del ser que tanto amé me inspira y vela 
por mí, se hace sentir á mi corazón, 
en él Bcrclleja su imagen y preside to-
dos mis actos. 
Desprendida el alma de su cubierta 
material qne la haee imperfecta, si pn 
ra y sin culpas parte de este mundo, se 
la considera capaz de llegar hasta su 
Dios y rendirle directamente culto de 
adoración! ¿Cómo es posible que se 
pierdan los afectos del alma que nos 
han purificado por medio del dolor,que 
nos han infundido ideas nobilísimas, 
que nos han acercado más á Dios por 
medio de la abnegación, la caridad y 
el perdón...? ¡Cómo es posible que se 
pierda lo más puro que hemos adqui-
rido en la tierraf 
Tengo tan alta idea del amor, que al 
tratar de él quisiera poseer el lenguaje 
del Cielo; hablo del amor verdad y no 
de esa pasión dañina, irreflexiva, ín-
termitente y destructora que las almas 
rudimentarias titulan amor. 
Nuestra facultad de amar es en la 
tierra pobre ó imperfecta, rodeada de 
tribulaciones y presentimientos cons-
tantes; nuestro corazón es estrecho, 
porque está dentro de la cárcel car-
nal, pero cuando ésta acabe, en su des-
envolvimiento abarcará «a inñnito y 
sus deseos estarán al nivel de la excelsa 
elevación en que le había colocado su 
Benéfico Autor. 
Ahora nuestras fuerzas son débiles; 
interrogamos á menudo á nuestra vo-
luntad en reclamo de su ayuda; tene-
mos que vencer una resistencia pasiva, 
que llamamos falta de espíritu. Senti-
mos cansado el pensamiento y nos ve-
mos sin embargo en la necesidad im-
periosa de ejercitarlo para que no se 
atrofie. Todos los días perdemos algo 
de nuestra constitución física; la edad 
nos evidencia nuestra destrucción; la 
enfermedad, nuestra miseria, y mil ac-
cidentes nos amenazan constantemen-
te: todo lo que nos da vida es lo que 
nos cansa la muerte, unas veces por 
causas directas, y otras, porque asi 
plugo á la Santa Voluntad, Toda ale-
gría va envuelta en una pena, toda ri-
sa en una lágrima y toda esperanza en 
una decepción! Sólo el verdadero 
amor subsiste siempre igual, á despe-
cho de todos los martirios que en la 
tierra le rodean; pero allí, en la ciu-
dad de Dios, en donde reina la dicha, 
la luz y la armonía, amaremos dulce y 
reposadamente, sin inquietud, sin mez-
cla de tristeza, sin temor á perder el 
ser amado! Entonces, y sólo entonces, 
desligada el alma de todas las cansas 
perturbadoras que hoy conspiran con-
tra ella, desplegará sus fuerzas dentro 
del elemento proporcionado á su ener-
gía, y concentrándose en su Dios, ama-
rá más y mejor al ser que amó en la 
tierra. 
• 
No lo dudes, amiga raía: ese ser que-
rido que tanto lloras, vela por tí y as-
pira los perfumes de las flores que á 
diario le dedicas, que llevan en su cá-
liz la esencia de tu amor. 
MARÍA TERESA. AKGLÉS. 
Habana, 4 de Diciembre, 1901. 
E l H É É I O S i O S 
E l mundo de los niños—¿quién no lo 
sabe?—es el de los juguetes. Así se lo 
han hecho creer sus padres y abuelos, 
sus hermanos mayores, los que los quie-
ren y miman. E l juguetees su alegría, 
el ansia de sus afaues, la ambición qua 
los llena, el rayo de sol qne alumbra 
sus infantiles inteligencias. ¿Qué saben 
ellos lo que es la vida? ¿Quién les habla 
de luchas y desfallecimiento?, de anhe-
los y esperanzas, de amor y desengaños, 
de riquezas y ruinas? Sos los juguetes 
los qne entran por sus ojos, los que col-
man sus deseos, los que miran á través 
de sus ensueños. Quien los obsequia coa 
ellos, entra en el reino de su gracia, 
conquista su cariño y disfruta de sus 
besos á la vez que goza con sus ale-
grías. 
Entre las diversas ocasiones que se 
presentan para regalar juguetes á los 
niños se cuentan la de su cumpleaños, 
la de sus días, la de sus exámenes, si 
han ganado premios, y las de las dos 
Pascuas alegres: la Navidad y los Re-
yes. En la Navidad, el viejo Santi-
Claus llega desafiando el frío, el viento, 
la nieve, encorbado por el peso de las 
alforjas que lleva sobre los hombros, 
repletas de esas chucherías que ha de 
repartir entre los niños. En-las Pascua 
de Reyes, son Gaspar, Melchor y Bal-
tasar quienes los traen en los serones á 
espaldas de sus camellos, y los deposi-
tan dentro de los zapatos que dejan los 
niños, antes de acostarse, en el balcón 
de su casa, si lo tiene, ó en el patio, á 
falta de balcón. 
¿De dónde sacan Santi-Claus y los 
Reyes Magos lentos juguetes para que 
nunca se hallen vacías sus alforjas? 
Pues de las jugueterías. Si es en la Ha-
bana, por ejemplo, en aquellas más re-
nombradas; es un decir, en E l Anteojo. 
L a famosa casa de este nombre, situada 
en Obispo, 28, esquina á Cuba, bajos 
de la antigua casa de don Joaquín Gó-
mez, más tarde del Conde de Casa Mo-
ré, y hoy Hotel Florida, es un prodi-
gio para los juguetes. Sus inteligentes 
dueños, los hermanos Sánchez, que ha-
ce tanto tiempo se hallan consagrados 
á ese giro, han sabido desplegar todas 
sus dotes comerciales para mantener el 
crédito nunca empequeñecido de un co-
mercio de cuarenta y cinco años, esto 
es, de cerca de medio siglo. Y así re-
sulta que al llegar estos días tan espe-
rados por la familia menuda, ofreceu al 
público una variedad tan graude d« 
juguetes, que vuelven tarumba á loa 
padres. 
De aquí el renombre de que disfruta 
E l Anteojo. Los padres que quieren á 
sus hijos hacen allí sus compras para 
entregarlas al mago que ha de repartir-
las luego á los peqneñines. Y cuidado 
si hay donde escoger juguetes en E l 
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NOVELA ESCB1TA EN FEJLNCÉS 
P O R P O X S O N D U T E K R A I L 
P K I M E K A P A R T E 
LCSESFAD¿CBIN_ES D E L A OPERA 
(Esta novela se h a l l a de venta en la Mo-
derna, roesía, Obispo, 13ó y 137.) 
(CONTEKUX) 
Uno era aquel amigo que le había 
Bervido de testigo en su primer duelo, 
y el otro Alberto, el mismo que 1c pre-
sentó á la señora de Santa Lucía la no-
che en que ésta dió el baile de trajes. 
Temiendo el hijo del coronel que sus 
propósitos fuesen adivinados por Job, 
obró cautelosamente y el viejo soldado 
D a d a sospechó. 
Una noche, Alberto propuso á Ar-
mando ir á la Opera; se representaba 
''Guillermo Tell ," y el hijo del coro-
nel aceptó. 
Cuando los dos jóvenes ocuparon un 
palco proscenio, el espectáculo había 
comenzado. 
Armando dirigió sus gemelos á otros 
palcos, distinguiendo en uno de ellos 
«1 conde Stewan, que parecía entrega-
fio á hondas meditaciouea. 
—¡Piensa en ella!-—murmuró el jo-
ven, y la ola aegra de los celo» iaradió 
su espíritu. 
Alberto que no ne ocupaba en otra 
cosa que en admirar la belleza de unas 
damas que había en un palco vecino, 
no vió al conde Stewan: por tanto, no 
pudo sospechar, ni remotamente, los 
propósitos de su amigo. 
Terminado el primer acto y con pre-
texto de dar un paseo por el "foyer," 
Armando, cogido del brazo de su ami-
go, salió del proscenio, dirigiéndose 
por los corredores hasta llegar á la 
puerta del palco que ocupaba el conde. 
Como le extrañase á Alberto, el hi-
jo del coronel le dijo que había visto á 
uu amigo suyo en aquel palco y desea-
ba hablarle. 
E l enamorado joven llamó discreta-
mente á la puerta, la cual no tardó en 
abrirse. 
Alberto quedó asombrado al ver al 
conde Btewan y adivinando el objeto 
que hasta aquel sitio había guiado á 
su amigo, se concretó á ser mudo es-
pectador, ya que era tarde para evitar 
el lance. 
E l conde reconoció á Armando, al 
que saludó cortesmentc. 
—Señor conde -dijo Armando—ce-
lebro que me hayáis reconocido, pues 
esto prueba que tenéis buena memoria. 
— E n efecto—respondió su interlo-
cutor—recuerdo haberos visto en otro 
sitio. 
—iPodéis precisarle* 
—Sí; en el baile de la baronesa de 
Santa Lucía. 
—Precisamente, caballero—respon-
dió Armando; después agregó: Puesto 
que vuestra memoria os es fiel sobre 
este punto, ¿podéis decirme la fecha 
exacta en que se verificó el baile? 
—Mañana hará quince días. 
—Perfectamente, — respondió Ar-
mando.—¿Y podríais decirme si estáis 
dispuesto á cumplir vuestra promesa? 
— l A qué promesa aludís?—dijo el 
conde. 
— A la de batiros conmigo pasados 
quince días, á contar desdóla noche en 
que tuve el honor de hablaros por pri-
mera vez. 
—Tenéis razón, y tan cortés y justo 
es vuestro recordatorio, que no tengo 
nada que objetar. Estoy á vuestras ór-
denes. 
—¿Os parece bien—dijo Armando— 
que nuestro encuentro se verifique ma-
ñana temprano, á la siete, junto al la-
go de Autenil y el arma elegida sea la 
pistola? 
—Perfectamente—contestó el conde. 
Los dos amigos saludaron con una 
inclinación de cabeza al joven ruso y 
se retiraron. 
—Amigo mío,—dijo Alberto—loque 
acabáis de hacer es una locura. 
jPor qué? 
—Porque os exponéis á que os ma-
ten inútilmente. 
—¡Bah! ¿Qué importa eso? 
— E n otra ocasión poco,pero ahora... 
—¿Qué? 
—Vamos á cuentas, amigo—dijo Al-
berto—¿No os ha prometido vuestro 
padre, en virtud de no sé qué poder, 
haceros amar por la baronesa? 
—Sí. 
—Entonces, ¿queréis decirma do qué 
os servirá qua se cumpla el presagio 
de vuestro padre si os mata el conde? 
—Tenéis razón, pero ..éi será el que 
muera. 
Después agregó: 
—¿Queréis ser mi testigo? 
—¡Diablo! soy vuestro amigo y es-
toy pronto á serviros. 
—Puesto q u e aceptáis, venios á 
dormir esta noche á casa. 
—Corriente. 
—¿Y mi seguudo testigo, quién seráf 
— Y a había pensado en ello—res-
pondió Alberto—y á este fin, en lugar 
de irnos á vuestra casa, vámosos á la 
raía y por un criado mandaré aviso á 
Doubray, vuestro antiguo rival; aquel 
con quien os batisteis por vuestra en-
tonces desconocida. Os aseguro que se 
alegrará mucho que hayamos contado 
cou él para testigo. 
—Pues en marcha dijo Armando. 
Y en su carruaje se hicitron condu 
cir al domicilio de Alberto. 
Cuando el hijo del coronel y su ami-
go se hallaron en el domicilio de éste, 
le dijo Alberto: 
— Tomad una pistola de salón y ha-
ced unos cuantos disparos: quiero ver 
cómo tiráis. 
Así lo hizo Armando, logrando ha-
cer seis blancos seguidos. 
Si tiráis el primero—dijo Alberto en 
vista de la buena puntería de su ami-
go—es hombre muerto el coude Sta-
wan. 
A pesar de lo avanzado de la hora, 
Alberto escribió una carta i Danbray 
citándole para la mañana siguiente. 
Después de esto los dos amigos se acos-
taron tranquilamente. 
X X X V I 
E l conde Stewa, fué el primero en 
presentarse en el lugar de la cita. Lle-
gó en una silla de postas tirada por 
cuatro vigorosos caballos guiados por 
dos "jockeib ' á la Daumout. 
E l vestido del conde, lo mismo que 
el de uno de sus testigos era de viaje. 
E l otro iba en traje de mañana y á ca-
ballo,lo que demostraba que debía vol-
ver á París una vez terminado el duelo. 
Minutos después llegó Armando con 
sus testigos. E l conde Stewan se dir i -
2 D 
gió al joven y saludándole cortesmenU 
le dijo: 
—Esta misma mañana debía partir 
para Bretaña, desde ayer todo estaba 
preparado para la partida y como creo 
poderla verificar una vez termine el 
duelo, os pido mil perdones por haber-
me presentado, al igual que mi testigo 
el vizconde de Kenzau, en traje de ca-
mino. 
Armando palideció de celos al saber 
que su rival iba á Bretaña y en su fue-
ro interno juró evitar aquel viaje ma-
tando al conde y aproxiaándose á su 
amigo Alberto le dijo: 
—Siendo yo el ofendido, me pertene-
ce la elección de armas como así tam-
bién el derecho de imponer las con-
diciones en que se ha de verificar el 
dueto. 
—Qué duda cabe — respondió Al -
berto;—¿pero qué es lo que os proponéis 
hacer? 
— E l conde va á Bretaña, ¿compren-
déis?—dijo Armando. 
—Bueno ¿y qué? 
—Que si no le mato Za verá. 
— E s probable. 
—Pues bien; eso es precisamente lo 
que quiero evitar. 
—Explicáos amigo mío. 
C Continuar á.) 
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Anteojo! Desde el modestísimo de 5 
centavos hasta el lujoso de 10 centenes. 
Y á par que juguetes, una colección de 
árboles de líavidad, en que se hallan 
pequefiitos, regulares, grandes y de co-
losal altura. Lo cual no quita que E l 
Anteojo ofrezca también variedad de 
objetos, para regalo á las personas ma-
yores, así en mayólicas, terra-cottas y 
figuras de biscuit, como en los artícu-
los repujados de Eibar, joyas, objetos 
de metal blanco, &., &. 
E l alcance que tiene E l Anteojo en 
juguetería supera al alcance que tiene 
el anteojo potente de los más famosos 
observatorios, y eso hace que vayan á 
adquirir muchos de ellos padres com-
placientes, que acaban por verse per-
plejos no sabiendo por cuál decidirse 
entre lo mucho que hay en la casa es-
pecial y renombrada de Obispo, 28, 
esquina á Cuba. 
Tema do actualidad: la velada del 
Ateneo, esta noche, como inauguración 
de una nueva era en la sociedad del 
Prado. 
Se ha hecho una extensa invitación 
entre las familias más distinguidas del 
mundo habanero. 
Invitados también han sido el Prñ-
Bidente y Vice Presidente de la Repú-
blica, el general Máximo Gómez, Se-
nadores y Eepresentantes, el Cuerpo 
Diplomático, el Gobernador Civil, el 
Alcalde de la Habana, el Presidente 
del Consejo Provincial y otras muchas 
y distinguidas personalidades. 
Los salones y galerías del Ateneo lu-
cirán un artítisco decorado. 
Plantas y flores de los jardines de E l 
Fénix se osteutarán allí en diversas y 
alegóricas combinaciones. 
Y a conocen ustedes el programa. 
En la parte musical llamarán la aten-
ción las niñas de la Estudiantina del 
Colegio Francés, presentándose todas 
vestidas de blanco, con moñas tricolo-
res, como los de la bandera francesa, 
6 también, la bandera cubana. 
La segunda parte de la velada la lle-
nará el Dr. Sánchez Bustamante con su 
conferencia. 
Hablará una hora sobre un tema li-
terario. 
Antes de la conferencia pronunciará 
algunas palabras, á guisa de presenta-
ción del ilustre orador, el presidente 
del Ateneo, señor González Lanuza. 
Y ya, por último, diré que la velada 
dará comienzo á las nueve en punto. 
Se me hace esta pregunta: 
— ''¿Sabe usted la fecha fija, defini-
tiva, del baile de Navidad del Casino 
Alemán. 
Kespuesta al canto. 
Se celebrará el domingo 25 del ac-
tual, primer día de Pascua, como es 
tradicional en la historia de esta ele-
gante sociedad. 
Recibo invitación para una boda. 
I » boda do la señorita María Teresa 
González Llórente y el joven Adolfo 
Roqueñí y Herrera, que se celebrará 
en el Sagrario de la Catedral, esta no-
clie, á las ocho y media. 
Agradecido á la cortesía. 
Otra invitación. 
Para el baile que ofrecerá mañana el 
Centro Gallego en sus hermosos salones. 
Baile de socios. 
Una rectificación. 
No es la una y media sino las doce 
y media la hora señalada para la fiesta 





Para el martes, á las ocho de la ma-
cana, están dispuestas en la iglesia pa-
rroquial de Monierrate solemnes misas 
en sufragio del alma de la que en vida 
fue la respetable y bondadosa dama 
doña Elvira Lanza viuda de Martín 
que cumple en esa fecha el primer ani 
versario de su muerte. 
A l piadoso acto invita la hija de la 
finada, la señora Martín de Escoto, una 
bolla y distinguida oardenense. 
• * 
Una felicitación para terminar. 
L a envío, desde estas líneas, á la dis-
tinguida dama Olimpia Horstmann de 




Con exquisitos grabados y suplemen-
tos en colores,—verdaderas acuarelas 
ya están en Obispo 52, es decir, en el 
''nuevo hogar" de la casa Wilson. to-
dos ios periódicos de Pascuas. "The 
Graphic'-, "The Illustraded London 
Kews", "Holy Leaves", "Black & 
AVhite", "Puck Penrs Annual 22", to-
dos cuajados de dibujos interesantísi-
mos y con un texto selecto, forman un 
atractivo más, para la parroquia siem-
pre creciente, de la popular librería. 
Todo lo nuevo, todo lo atrayente, vie 
ue siempre á la más antigua y ff 
tada de nuestras librerías. 
De ese modo se explica que no falte 
nunca público en el espacioso "store" 
internacional. 
Obispo 52, la casa de "Wilson, es el 
lugar de preferencia para el público de 
la Habana; y lo es porque sabe que So-
lióse, trae para sus favorecedores ar-
tículos de primer orden y de la mayor 
novedad. 
E n tarjetas para felicitar, en alma-
naques y en periódicos de Pascuas y 
Año Nuevo, nadie ha recibido las pre-
ciosidades que Wilson - Solloso- Store 
guarda en sus flamantes vitrinas. 
Hay un motivo más para que. la con-
currencia al simpático establecimiento 
haya aumentado en estos días: la reno-
vación de suscripciones para los perió-
dicos extranjeros en el próximo año, se 
está haciendo ahora, y damas y caba-
lleros van á "Wilson Store" á ordenar 
sus periódicos predilectos, pues saben 
que es formal y regular el servicio ofre-
cido por esta casa. 
PUBLieiClONES 
C u b a y A m é r i c a 
Número sobresaliente el de esta se-
mana. 
Contiene una información gráfica de 
las carreteras de Cuba, que es una ver-
dadera notabilidad. Constituyen una 
espléndida colección de vistas fotográ-
ficas, impresas con esmero y delicade-
za, y que á la vez que son como paisa-
jes cubanos de gran belleza, ilustran 
prácticamente al lector acerca del esta-
do de nuestros medios de comunica-
ción. Como digno acompañante de los 
grabados, leemos un artículo alusivo 
al asunto, suscrito por el Sr. Gabriel 
Camps. 
Colegio de periodismo, es un trabajo 
muy interesante, en especial para los 
que se dedican al llamado sacerdocio 
de la prensa. Es una traducción, he-
cha con esmero por el Dr. Lincoln de 
Zayas, de un excelente estudio de.Mr. 
Joseph Pulitzer, director propietario 
de The New York World. 
E l Dr. Fernández Solares hace un 
estudio comparativo de la Exposición 
de San Luis, y el Sr. Ramón Meza de-
dica un artículo al traslado de la Esta-
ción de Villanueva. Fructidor conti-
núa sus leídas Notas Teatrales; Jesús 
Castellanos sus amenísimos Humos Ha-
banos; Elena su breve pero interesante 
Revista de Modas, y Ramiro Hernán-
dez Pórtela su elegante Crónica. Tra-
bajos de redacción, leemos: Editoria-
les; Vista general de Hong-Kong, con 
grabado; Mary Elizabeth Springer, con 
retrato; Rafael Tristá y Pérez,, también 
con retrato. 
Poesías, contiene las siguientes: A 
Italia Vitaliani, por Luis M. Catalá; 
Rima, por José Maury; A Esperanza 
Horta, por Félix Campuzano. 
De sus planas ilustradas, son de se-
ñalar: tres magníficos grabados relati 
vos á los avances de los ingleses en el 
Thibet; Album de Damas, con el re-
trato, orlado en color, de la señorita 
Elvira Galletti; Ultima moda parisién, 
Traje de baile y el magnífico grabado 
que sirve de portada relativa á la gue-
rra ruso-japonesa. 
Número es este que se hojea con gran 
interés y se lee sin cansancio. 
Como es sabido, el ejemplar de Cuba 
y América se expende á diez centavos. 
Con la publicación del último núme-
ro de esta revista, correspondiente al 
día 10 del actual, demuestra lo útilísi-
ma que se hace cada vez más entre las 
familias; su incansable director, doctor 
Delfin, no descansa en predicar y dar 
consejos á las madres para que cuiden 
á sus hijos y los tengan saludables. 
E n su primera plana aparece un in-
teresante artículo sobre los brujos, con-
tinuando el cuerpo de la lectura con el 
siguiente 
SUMARIO.—Los brujos. — L a saliva 
como remedio. — Demografía. — Asilos 
nocturnos. — Primer Congreso Médico 
Nacional.—El teléfono y los microbios. 
—Conducta que debe seguirse en una 
localidad cuando aparecen casos de vi-
ruelas, difteria ó escarlatina.—La fie-
bre.—La Casa del Pobre. — Mañanas 
científicas. —Variedades. 
No nos cansamos de recomendar á las 
madres que quieran tener saludables á 
sus hijos procuren leer esta revista, pu-
diendo obtenerla en su administración 
Industria n? 120 A, al precio de 50 
centavos en la Habana. 
Nos comunica su administrador que 
el número del día 20 será muy intere-
sante. 
E L T A B A C O 
E l número correspondiente al 10 del 
corriente, de la importante revista cuyo 
nombre precede, es de gran importan-
cia por las interesantes comunicaciones 
oficiales que trae sobre la aplicación de 
sellos aquí y en los Estados Unidos, á 
las cajas de tabaco torcido, la impor-
tación de dicho artículo en Haytí, el 
propuesto aumento de los derechos de 
importación en los Estados Unidos, y 
trata do otros asuntos de mucho interés 
para los que se ocupan en negocios de 
tabacos en general. 
Por lo expuesto, se ve que E l Ta-
baco continúa sin interrupción su glo-
riosa etapa y sigue siendo, como siem-
pre lo ha sido, el acérrimo defensor de 
los intereses tabacaleros del país, pro-
porcionando al veguero, fabricante y 
IMoél en "La Sección X". 
\ BIBELOTS TTÍPTrUTlJO deverda J U U U J J I I J I ) dero gus-
to, originales y bara- \ 
t ísimos, I 
E S T A P O P U L A R C A S A E S L A OOE O F R E C E P O S I T I V A S V f A T A J A S . 
y un sin fin 
d e objetos 
preciosos, propios para 
obsequios de Pascua, 
OBISPO 85. 
exportador cuantas noticias y datos 
sean necesarios para que obtengan bue-
nos resultados en sus operaciones; no 
es pues extraño el constante favor de 
que goza y el creciente apoyo que le 
prestan todas las clases interesadas en 
los negocios de referencia. 
FRONTON_JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán, 
el domingo 18 de Diciembre, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Gárate y Machín, blancos, 
contra 
E loyé Illana, azules. 
Fi-imera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Navarrete, Isidoro, Arnedi-
llo, Abando y Trecet. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Trecet, blancos, 
contra 
^íacala y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Munita, Urrntia, Petit, 
Ayestarán y Gárate. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Eafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
— ^ — ^ ^ p ^ ^ 
Base-Bal I 
A Z U L Y T A M P A 
Mafíana, domingo, si el tiempo no lo 
impide, se efectuará el tercero y últi-
mo match entre los clubs Azul y Tampa. 
E l desafío promete ser interesante, 
pueá el club Azul se propone desquitar-
se de los descalabros recibidos por su 
contrincante. 
EL MARTES 
Jugarán nuevamente los clubs Raba-
na j Tampa, poniendo esto último en el 
box á su mejor pitcher. 
Veremos qué dice el acorazado Julián. 
LOS PROFESIONALES 
A la vista tenemos una carta en que 
se nos da la noticia de que el próximo 
día 22, embarcará en Nueva York, una 
novena de jugadores profesionales de 
\OH c\ubs Brookh/, Clev land, New York, 
Washington, Chicago y Saint Louis, ha 
combinado el señor Lámar para cele-
brar una serie de juegos con los clubs 
de esta ciudad llábana, Ahnendares y 
Fe. 
E l debut de-los profesionales se efec-
tuará el jueves 29 del actual. 
G R i C I A S 
En junta general efectuada el día 12 
del actual por el club Saint Louis, ha 
sido nombrado vocal de honor, nuestro 
cronista de de base-ball, señor Men-
doza. 
Damos las más expresivas gracias al 
club iS'aíní Louis por la distinción que 
ha hecho de nuestro compañero. 
eccéón X. OBISPO 85. 
INTERESANTE.—Damos sellos internacionales para opción á 
grandes regalos. ; 
02407 l7t-17Db 
CRONICA DE POLICIA 
F U E G O 
Esta madrugada después de la una se 
declaró un incendio en el núra. 174 de la 
calle de Industria, casa ocupada por el 
almacén de tabacos de los señores Cifuen-
tes, Fernández y C? íl causa de haberse 
declarado fuego en un salón alto destina-
do al trabajo de las despalilladoras, que-
mándose varios barriles vacíos y una de 
las parcelas de la habitación. 
A l ser advertido el fuego por el sereno 
particular de la demarcación dió el aviso 
correspondiente á la Estación de Bom-
beros de la calle del Prado esquina á San 
José, de donde sin pérdida de tiempo 
salió el material de guardia, compuesto 
del carro de mangueras núm. 4, y la bom-
ba "Cervantes", que prestaron sus ser-
vicios con gran celeridad, al extremo que 
íl los pocos instantes las llamas fueron so-
focadas, quedando dominado por comple-
to el incendio, 
También acudió al lugar del siniestro 
la bomba "Martí" y carro de mangueras 
núm. 3, do la Estación de Corrales. 
Al ser interrogado por el capitán de 
policía señor Regueira, el encargado del 
almacén don Lucas Fernández, vecino 
de Amistad 124, sobre el origen del fue-
go, éste manifestó que tuvo conocimien-
to de lo ocurrido por el sereno particular, 
y que en el salón donde se inició el fuego 
no duerme nadie, cerrándose el salón al 
terminar el trabajo las despalilladoras, 
ignorando por lo tanto las causas del 
fuego. 
Agregó así mismo, que el daño causa-
do por el fuego lo estima en unos doscien-
tos pe os oro. 
E l almacén se encuentra asegurado por 
una respetable suma en varias compañías 
extranjeras. 
A los pocos momentos de haberse tras-
mitido por la ciudad la señal de alarma 
correspondiente á la agrupación 4-3, se 
constituyó en la casa del fuego el señor 
Juez de guardia, y momentos después el 
de Instrucción del distrito, señor Miya-
res, que se hizo cargo del atestado levan-
tado por el capitán señor Regueira. 
L a señal de retirada se dió á las dos de 
la madrugada. 
L E S I O N G R A V E ' 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corros del segundo distrito el blanco Ju-
lio Meleón, natural de Trinidad, de cua-
renta y nueve años y vecino de Consula-
do n? 69, de la fractura d l̂ radio izquier-
do, por su extremidad inferior, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 6 metros, 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
C 2230 1 D-t 
PARA BRILLANTES, pios de primera y 
* Joyería oro só l ido 14 y 18 kilatea, la Joyer ía 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las ú l t imas novedades de Francia , Suiza 
y Alemania, y se detallan d precio de fábrica. 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t - l í D b 
Según el lesionado, el daño que sufre 
se lo causó al resbalar y caer en el patio 
de su domicilio. 
E l sargento de policía señor Jesús Her-
nández, dió cuenta de este hecho al señor 
juez de guardia. 
L E S I O N A D O P O R UN' C O C H E 
E n la tarde de ayer, al tratar el menor 
blanco José A. Guarde Rivero, de dos 
años de edad, vecino de San José n? 115, 
de pasar de una acera á otra la calle de 
su domicilio, fué alcanzado por un coche 
particular, lesionándolo gravemente una 
de las ruedas al pasarle por encima. 
Dicho menor fué recogido de la calle 
por su padre Felipe Guarde y el vigilan-
te n- 867, Emilio Serpa, quienes lo lleva-
ron al Centro de Socorros del segundo 
distrito, donde el médico de guardia lo 
reconoció y asistió por primera vez de 
contusiones con desgarraduras epidérmi-
cas en las regiones occípito-frontal, men-
toniana y antebrazo derecho, fractura de 
la séptima y octava costilla del lado de-
recho, y desgarraduras de la mucosa de 
la bóveda palatina; todas estas lesiones 
de pronóstico grave. 
La señora Dolores Riera Farqui, abue-
la del menor lesionado, manifestó á la 
policía que el hecho fué casual, pues el 
conductor del coche, Calixto Cué, hizo 
cuanto estuvo á su alcance por evitar la 
desgracia. 
E l doctor Llanos se hizo cargo de la 
asistencia del menor, y el señor juez de 
guardia conoció de este hecho. 
E S T A F A 
Los vigilantes 574 y 941 detuvieron á 
Manuel Blanco, vecino de Bernaza 54, á 
virtud de la acusación que le hace el due-
ño de la ferretería "Los dos leones", es-
tablecida en la calzada de Galiano 32, de 
haberle estafado diez camas y cincuenta 
bastidores, por valor de 130 pesos oro es-
pañol, á nombre de los señores Bahamon-
de y Compañía. 
E l detenido fué presentado ante el se-
ñor juez de guardia. 
A L J U Z G A D O 
E l capitán de la 5? Estación de Policía 
Sr. Sardinas, prtesentó en el Juzgado do 
Instrucción dd Centro^ al blanco José 
Acosta Pérez, vecino del Cerro, por te-
ner conñdcncias de que ésto individuo 
condujo en su coche á los autores del robo 
efectuado el día 8 del actual, en la calza-
da de San Lázaro núm. 226, domicilio de 
la señora Adelaida Oliver, 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistido anóche, el blanco 
Jorge Alberto Zequeira García, natural 
do la Habana, de 22 años, mecánico y ve-
cino de la calle de Compostela esquina á 
Fundición, de una intoxicación de pro-
nóstico grave, á causa de haber ingerido 
el contenido de 13 cajas de de fósforo in-
dustrial, con el propósito de suicidarse. 
Dicho joven se negó á manifestar los 
móviles que le indujeron á atentar contra 
su vida, pues sólo se concretó á decir que 
habla comprado dos cajas de fósforos en 
una bodega sin expresar cual. 
Por orden del señor Juez de guardia 
fué remitido dicho individuo al Hospital 
número 1, por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
P O R H C R T O 
La meretriz blanca María del Socorro 
Tejeiro, vecina de Picota número 70, in-
gresó anoche en el Vivac á disposición 
del Juez Correccional del primer distrito, 
acusada de haberle hurtado 84 centavos 
que tenía en las manos el blanco Horacio 
Martínez Rodríguez, residente en Consu-
lado n. 86. 
C A S U A L 
Los jornaleros Luís de Castro Arredon-
do y Federico Estariol fueron asistidos 
en la casa de salud Xa Purísima Concep-
ción, de contusiones que se causaron tra-
bajando en el muelle de ¿fon José. 
UN L A D R O N 
Francisco Rodríguez, vigilante núme-
ro 64 del Cuerpo de policía, detuvo ayer 
á la voz de ataja al ir huyendo por la ca-
lle de la Habana e&quina á Jesás María, 
al blanco José Pérez Pérez, vecino de la 
calle Ancha del Norte, por haber hurta-
do una caja del carro que conducía el mo-
reno Agapito Pérez. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
A L A C A R C E L 
Por el policía número 1,037 fué dete-
nido ayer el motorista Eduardo Molina 
Montaner, vecino de Monasterio número 
11, el cual se encontraba reclamado por 
la Sección primera de la Sala de lo Cri-
minal de esta Audiencia, para cumplir 
condena impuesta en la causa que se le 
seguía por homicidio por imprudencia. 
Dicho individuo ingresó en la cárcel. 
G A C E T I L L A 
TEATROS.—La función del Nacional, 
por la Compañía de Variedades, ea la 
misma de las noches anteriores. 
No se altera en nada el programa. 
En Payret continúa siendo la great 
attraction de las noches de Pubillonca el 
valeroso Dr. Clarke con su salto al va-
cío. 
Admira y sobrecoje al mismo tiem-
po. 
En Albisu, donde toca á su término 
la temporada coreográfica, se ha com-
binado el cartel con estos cuatro bailes: 
Io Coppelia, (dos actos). 
2? Las Voladoras, (dos cuadros). 
3? Brahma, (primer acto). 
49 Danza de las Roras, {\IÜ cuadro). 
La función es corrida y á los precios 
de costumbre. 
En Alhambra tres tandas. 
A las ocho: L a última rumba. 
A las nueve: En las yaguas. 
A las diez: L a vuelta de Tomasito. 
Y tanto en el Nacional como en Pay-
ret y en Albisu habrá mafíana funcio-
nes por la tarde dedicadas al mundo 
infantil. 
En la matinée de Pnbillones se rifa-
rá entre los niños una preciosa bicicle-
ta. 
C L I N I C A S I F I L I O & R A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta e l 30 
de Abri l p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso ' C 2733 26.f2 Db 
EL CORREO DE PARIS 
CxKAN T A L L E R D E T I N T O U E R I A 
con todos los adelantos da est» in iustri», 33 
t iñe 7 limpia toda cías3 da rop i, tant^ da So-
nora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á dom cUia á reoojer loa encaraos 
avisanao al T e l é f o n o 630, y es:3 cas% cuanta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los preoiosarregiMlod á. la s i tuación. 
Teaiente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfou: 3Í3 
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E L ANÓy DEL PRADO.—Sin que la 
gente lo note, —pues no estáu en su 
estación,—se ha presentado el anón,— 
con la piña y el zapote. 
Y su gusto delicado,—que recrea al 
paladar,—acude el pueblo á gustar,— 
¿dónde! E n E l Anón del Prado. 
Esto no empece, al que dado—sea á 
modesta comida,—que guste allí de 
seguida,--sandwich, chocolate, helado. 
Que todo es, por vida mía,—allí 
exquisito, excelente,—y por eso va la 
gente—á la antigua frutería. 
Y el pueblo, que entusiasmado,— 
por eus productos b a t a l l a , — t o d o 
exquisito lo halla,—idónde! En E l 
Anón del Prado. 
ATOMO. — 
Olvida mis terribles sacrificios, 
olvida las promesas de los dos, 
pero que yo te amé sin artificios 
¡no lo olvides por Dios!, 
L . Cincoés Ruiz. 
MEBCADAL.--ES fama, y es natural,— 
se encuentra bien cimentada,—ora sea 
en la Granada—ó en L a Casa Mercadal. 
Y no es extraño qne suba—toda la 
gente en tropel.—éstos, por San Kafael; 
—aquellos. Obispo y Cuba. 
Pues con sus honestos fines,—sin 
argucias ni alegatos,—les ofrece los 
zapatos—superiores y botines. 
Y como el pie es delicado—y quiero 
comodidad,—la general ansiedad—la 
persigue en el calzado. 
Y la Habana entusiasmada—dice: 
Xo hay calzado igual—al de Casa Mer-
cadal,—no siendo el de L a Granada. 
Los MÉDICOS. —Los médicos de la 
Habana, especialistas en las enfermeda-
de los niños, han convenido en reco-
mendar, con una unanimidad que prue-
ba la eficacia de su recomendación, pa-
ra que esos angelitos que son encanto y 
alegría del hogar crezcan sanos y ro 
bustos, la bananina preparada por Ra 
món Crusellas. 
BUENA NOCHE. — 
Y a pasó la Concepción 
ya viene la noche-buena 
la que los niños y mozos 
con regocijo celebran, 
la que las mozas nos piden, 
la que los viejos esperan 
pa echar una cana al aire 
recordando á la niñera 
que hace setenta ó cien años 
les dió la biberonera. 
Feliz quien en esa noche 
solo con los suyos cena 
y va á la misa del gallo 
y en blanca cama se acuesta 
y antes de dormirse fuma 
pensando en la gloria eterna 
los cigarros japoneses 
ó rusos de L a Eminencia!! 
LAS GRANDEZAS DEL AÑO.—Toca á 
su fin el año de gracia de 1904, y con-
viene hacer balance de las gracias que 
hizo. En este año sucedió el primer te-
rrible choque entre rusos y japoneses; se 
casó Juan Pintado; se bautizó el czares-
vich, y se enterró la sardina. 
Edisson inventó un teléfono subma-
rino para uso de las ballenas y otros pe-
cesitos; pero lo que constituirá las efê  
mérides del año 1904, es la introduc-
ción en la Habana de la máquina de 
coser Standard, que se vende al pueblo 
á peso semanal y sin fiador, y de la de 
escribir JíamwioMíí, que también venden 
á plazos los sefiores Alvarez, Cornuda 
y C^, en Obispo 123. 
Aquí se acabó la grandeza del año 
1904. 
LA NOTA FINAL.— 
Un abogado ha defendido y hecho 
absolver á un individuo acusado de ha-
ber robado un reloj. 
A l tratar de los honorarios, dice el 
absuelto á su letrado: 
—Soy un pobre diablo, sin un cénti-
mo; ¡pero si quiere usted el reloj! 
ANUNCIOS 
C a s a de crianderas 
Manrique núm 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
15967 13tDl7 
PARA HOY: 
HOTEL Y RESTAURANT 
• EL JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. dtsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
Pescado Perlant. 
Aporreado de tasajo 
Rueda Ñ a m e mojo de ajo. 
Arroz blano. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida fl-SO cts. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á ñn de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
boy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposic ión.—José Prado y Ci 
C U B I E R T O S A 40 C T S . dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de % botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m . 102. 
15310 26-Nv24 
D E L 
COMERDIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con el fin de 
cumplimentar el art ículo 48 de los Estatutos 
Sociales, se convoca á los Sres. Asociados para 
las Elecciones Ordinarias de Directiva, que 
tendrán lugar en los salones del Centro de esta 
Asociación el domingo 18 de este mes. 
L a e l ecc ión será para el bienio de 1905-1906, 
Í)or un Primer Vice presidente, quince Voca-es y seis suplentes: de estos, uno será solo por 
el a ñ o 1905 para cubrir vacante de una renun-
cia. 
Las votaciones c o m e n z a r á n á las 12 en punto 
del d ia y terminarán á las 8 de la noche (ar 
t ículo 54 de los Estatutos;) hora en que se pro 
cederá al escrutinio parcial de cada una de las 
diez mesas constituidas al efecto, y con sus 
resultados, se efectuará el resumen general, 
preced iéndose acto seguido, á levantar e l acta 
y proclamar á los Sres. qne resulten elegidos 
por m a y o r í a de votos (ar t í cu lo 69.) 
Para comodidad de lo3 Sres. Socios, al frente 
de cada una de las mesas de votaciones, se fi-
jará un cartel, con los n ú m e r o s de los Socios 
que corresponde votar en cada una. 
Para ejercer el derecho electoral es indis-
pensable estar comprendido en el inciso 4o del 
ar t í cu lo 11 de los Estatutos, y con arreglo al 
ar t í cu lo 58 deben presentar a la mesa el reci-
bo de la cuota social de este mes y no otro do 
cumento. 
L a entrada será precisamente por la calle do 
Zuluetay la salida por la de San Rafael.—Ha-
bana 12 de Diciembre de 1904.—El Secretario, 
M. PAN1AQUA, 
15727 6 H 3 lm-18 
NOSTALGIAS. 
Los a ñ o s m á s felices de m i existencia, 
las h ras agradables de adolescencia, 
que en el recuerdo yacen de lo pasado, 
¡ cuán tas veces con l á g r i m a s las he evocadol 
¡Y c u á n t a s otras, viendo los grandes d a ñ o s , 
de esta vida plagada de d e s e n g a ñ o s , 
de este mundo, repleto de veleidades, 
de molicie , de envidias y de ruindades, 
he sentido la ausencia de aquellos d í a s 
tan llenos de ilusiones y de a legr ías . . . ! 
¡Feliz la edad bendita de las pasiones 
en que yo me forjapa m i l ilusiones; 
ese grato y hermoso t iempo pasado, 
que en s u e ñ o s y quimeras he malgastado, 
desprovisto de dudas y de rencores 
en que hoy luchando v iven aún los mejorea, 
sin odios, s in deseos,... sin avaricias, 
sin l lantos, sin recelos... ¡siii injusticias! 
IBendita, sí , m i l veces, edad dichosa, 
remembranza del hombre la m á s hermosa; 
evocadora eterna de nuestras glorias; 
mensajera sencilla de m i l historias, 
cuyo dulce recuerdo j a m á s se olvida, 
que hace m á s llevaderos los sinsabores 
en el supremo d í a de los dolores: 




te Un Ganara. 
Con las letras auteriores foniiar el 
norabre y apellido de una delicada y lin-
da señorita de la calle de Perseverancia. 
Jeroglifico c o u n m i i o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
L o p i r i f o i M é r i c o . 
(Por Silvestre Montes.) 
9 8 2 
1 5 6 7 2 
4 2 3 7 9 
5 4 5 6 7 8 2 
4 5 6 2 8 7 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 9 3 7 2 8 9 
1 5 1 7 6 7 9 
5 6 5 8 2 
3 5 7 8 9 
6 5 2 
Sustituir los mlraeros por letras part 
obtener en cada linea horizontalmente, i J 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idera. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Idem idem. 
8 Idem idem. 
9 Idem idem. 
10 Idem idem. 
11 Idem idem. 
Roiuiio. 
(Por G. Ron Imo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustltúyanse los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalraente, lo que siga*: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de mujer. 
4 Pecado. 
6 Vocal. 
C o a í r a í o . 
(Por Vidal Laza.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse ios signos por letras pam 
formar en cada línea, horizontal y vertí» 
cálmente, lo siguieute: 
1 Nombre de varón. 
2 En Rusia. 
3 Nombre de varón. 
4 Efecto del olfato. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
C A R L O T A P A R E D E S . 
A l jeroglífloo anterior: 
P-RE-LA-DO. 
A l rombo anterior: 
R 
L O 
L A D 
R O D R 
A R I 
A 
R E 
I G O 
D O 
E G O 
O 
A l segundo: 
B 
L E A 
B E R T A 
A T A 
A 
A l cuadrado anterior: 
R O O E R 
O L O N A 
G O M E Z 
E N E R O 
R A Z O N 
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